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V O T O S Y R E J A S 
Hablando con un alto personaje municipal 
l a " 
cesantes 
ie" consistorial. - En el Ayuntamiento "trabajaba" todo el mundo, hasta los 
.-"Ambos Mundos", oficina anexa al Municipio.-Se han suprimido los per-
por señas.- l ln historiador con I t o . - E i general Freyre es un espía... 
administrativo.-Wda que limpia, fija y da esplendor.-La segunda de Freyre. 
He querido ver qué era eso del 
Ayuutaimeiito, porque el caso pedía 
un estudio prolijo."Trancar" el "Ho-
tel de la Vil la ." como llaman en 
Francia a la casa del Mmiicipio, es 
una cosa que creo que no tiene ejem-
plo. 31 editando acerca de las acometi-
vidades de Aníbal y de Napoleón Bo-
uaparte, no pude menos que caer en 
d Waterloo que vi Ja otra uocjie, en 
que el león, pintor, era inglés. 
En las oficinas que dan para la ca-
lle de San Ignacio, en la planta baja,, 
se apiñaba la multitud. Eran contri-
miyentes 'que venían a pagar. La ver-
ja de hierro cerrada con cadena y can-
dado Yah estaba, además, guardada 
por un guindilla. Detrás se inclinaban 
sobre los pupitres, trabajando afano-
samente, los enclaustrados. 
FniV- - : ;.: puerta principal, re-
"Wflté grrfco ''scalera y \ i SlaOstíra-
H la puerta ilel entresuelo. Tras una 
ventana se encontraba una señorita 
Tiibin. apretada, en su vestido y niani-
pulando una máquina, de. escribir. Pa-
recía un pájaro y no pueft* menos de 
decirla: 
—¡ Daca la pata, cotica! 
Seguí, arriba. Por todas partes la 
soledad y el silencio, y eso que eran 
las diez de la mañana. Todo ''tranca-
do'' y oculto con mamparas de grue-
sas cristales y rejas de enormes 'barro-
te que antes no se cerraban nunca y 
ahora apenas se abren. 
Por un estrecho corredor me dirigí 
a la antesala del Alcalde. El corazón 
me palpitaba.—¿Qué le dirá? ¿Y si 
me encierra como a los otros? 
ln amable oficial me dijo que el Al-
gido había salido precipitadamente 
Para "Durañona," llamado por el 
Honorable señor Presidente. 
desandar el camino era forzoso. Me 
ai'oi'dc que üm\\i0 ^0ia ;pal.a enterar-
.se do las interioridades del Vaticano 
!¡" había dirigido a la servidumbre, co-rrido oportuna.mnte sabias propi-
nas. Le eej^ ej 0j0 a IU1 qUe sa. 
lía, y como en el Ayuntanriento nadie 
acepta ni un centavo, le convidé a ce-
bada fría en el histórico caictín de en-
írento. 
. Vinieron las confidencias, y el dig-
no funcionario me dijo: 
—Era ''un relajo," y perdone la 
•frase. Figúrese que todo él día. estaba 
la gente, entra y sale cu las oficinas, 
entendiéndose 'directamente con los 
oficiales y los escribientes. De ahí los 
chivos, porque so daba dinero por des-
pachar y por dormir tranquilo- ¿Us-
ted comprende ? 
—Ya. 
—Los propios empicados cesantes se 
convirtieron en agentes, y como cono-
rían muy bien todos los rincones, re-
vohian los papeles y hasta, les hacían 
el trabajo a los otros. 
•—/.De veras, eh ? 
—(jomo se lo cuento. Jx)s señores 
concejales eran los primeras en venir 
di rectamente , a agenciar sus negocios 
o a. recomendar los de sus amigos. A 
veces buscaba usted a un empleado y 
no lo encontraba, porque se hallaba en 
Ambos Mundos, en iertuília política y 
eseonómica... 
—•] Vaya! 
—Ya se lia acabado todo eso, porque 
ahora se encuentran ba.jo llave, y co-
mo en el interior están todos los servi-
cios sanitarios... 
—Sí, ya comprendo. 
—El G-eneral iha cortado. el nudo 
gordiano; sólo que en vez de hacerlo 
con unas tijeras, le ha dado un tajo 
con su espada, como Alejandro... 
—¡Ah! ¿Usted conoce la historia? 
—Señor, soy ujier y en un tiempo 
fui macero de este mismo Ayunte-
mi cinto. Sé de memoria el ceremonial 
y he leído El Cond* de Mvnte Cristi 
y la historia de Alejandro de Maeedo-
ma por Plutarco. 
Miré con respeto a aquel buen hom-
bre, que conocía, probablemente, a He-
rodoto y a Dionisio de Alcarnaso, y lo 
convidé a ot^a cebada. 
L A CAUSA 
DE LA FINCA "PINA" 
ôy comienza la vista.-Desfilarán ante el 
cinco ma-
gistrados* 207 testigos. 
. Camagüey, 19. 
/ver en el tren rápido, llegaron, 
^ocedentes de la Habana, para depo-
fin COu0 .test^os en â oausa de la ca "Pina?' CUy0 juici0 oral co-
^ en7-a hoy por la tarde sus sesiones, 
8enador Julián Godínez y los repre-
Qíantes Víctor de Armas y Primiti-
0 «amírez «os. 
a í̂ ala se compondrá de cinco ma-
* S¿rados, en esta forma: 
bidente, señor Vasconcelos; ma-
a n o 
2. Contrastes (editorial).— 
MurriUo, por Joaquín N . Aram-
^^••^-Gaoeta JnternadorKÜ, por 
tj, Xa 3- 1 nfonnacwiies varias. 
ffi 4. Seleccionando, " E l Sue~ 
PAGlv ~~-Con'c# Ex.iran jeí'O. 
q Cines Correcdon-alesi por 
I'AQ, 05 Ciaño.—Z>e Provincias. 
• rN'A 6, Dc¡y)ri€s, por Maniie] L . 
¿ Amares y Ramón S. de Men-
fx'^ '• Habaneras,' por Enrique 
^ t a n i i i s ^ ^ Marruecos, por To-
fift,,S ^ervaníín Quí/i'érrez. — Otros p pontos 
1/ (. ahle-granws. — bec-own 
gistrados: señores Ortiz, Figueroo, 
Zaldívar y Herques; jueces, estos dos 
últimos, de 'Camagüey y Giego de 
Avila, respectivamente. 
Comparecerán 207 testigos y diez 
peritos. 
(Son defensores: el doctor Rogelio 
Díaz Pardo del procesado Augusto 
IFraxedas; el doctor Manuel Secades 
de Antonio Aguilar; el doctor -Filo-
meno Rodríguez de Antonio 'Coja y 
el doctor R-oberto Roberts del otro 
procesado. 
El doctor Varona R/onra lleva la 
acusación como representante del 
Miniáterio Fiscal. 
A la terminación de las sesiones 
de hoy seguiré telegrafiando. 
EBPÍKML 
El general Loínaz acusado 
Ante el Juez de Instrucción se-
gunda, se personó esta mañana Tori-
bio Alvarez Rodríguez, vecino de 
Manrique número 64, el cual acusó 
al general Loinaz del Castillo de ha-
berle producido lesiones en la boca 
con un revólver por haber proferido 
palabras gruesas" al reprender a 
unos obreros en San Rafael y Amis-
tad. 
Alvarez es capataz de una cuadri-
Da del Alcantarillado. 
—Pero, ¿la medida del Alcalde no 
disgusta a los concejales? 
—A algunos; porque otros están 
contentos. Ayer ñegó el señor Valla-
dares a gestionar un expediente. El 
Alcalde le dio preferencia, por consi-
deración a su cargo; llamó al. jefe del 
negociado y una iiora después estaba 
despachado. Lo mismo se hace con el 
público, que, ahora, en las dos horas 
que tiene de entrada en las oficinas, se 
entiende directamente con el jefe del 
negociado, que no puede ni demorarlo 
ni ponerle obstáculos, porque el Al-
calde está detrás de la puerta para vi-
gilarlo todo. 
—Así es que, a su parecer, la medi-
da es buena, ¿eíh? 
—Señor, a roí no rae va ni me viene 
nada de esto, y las he visto de todos 
colores, como ¿ecía "Don Simón" en 
una sátira que se cantaba en mi tiem-
po. Ha. habido más ruido C|ue nueces 
y la medida ha favorecido al público, 
al que de este modo le sirven bien, 
pronto y sin -que tenga que rascarse el 
'bolsillo. Claro está que a muchos inco-
moda el orden y la moralidad, y lo 
que les conviene es el rejuego, pero el 
señor Alcalde no es bobo ni tiene mie-
do. 
—Pero, usted que es liombre de ex-
periencia y conoce bien el Apunta-
miento, ¿no cree la forma un poco vio-
lenta? 
—A la verdad, es doloroso ver esto 
con vertido en presidio; pero, créame, 
aquí nadie se endereza con "buenas pa-
labras. 
Nos despedimos muy amigos, y me 
marché a esperar "la segunda de 
Freyre" o "el Alcalde Reformado," 
que es tan l>nen título para una tien-
da como para un artículo. 
Se recuerda ai Bobemador de Pinar del Rio, 
la vigencia de una orden del extin-
guido gobierno Inlenfentor. 
La Secretaría de Agricultura ha 
llamado la atención del Gobernador 
de Pinar del Río, respecto a la orden 
número 214 de 7 de Octubre de 1901, 
referente a la obligación que tienen 
los comerciantes de abono de dicha 
provincia, de fijar en lugares visibles 
de sus almacenes o depósitos, una cer-
tificación expedida por peritos auto-
rizados, haciendo constar el análisis 
químico de los abonos que expendan, 
y que no existiendo Laboratorio" en 
la Junta de Agricultura de aquella 
provincia, deberán remitirse la-s mues-
tras de abonos a la Secretaría de 
Agricultura para su análisis por el 
laboratorio de la Estación Experi-
mental de Santiago de las Vegas, 
llamando la atención de la referida 
autoridad hayeia las penalidades en 
que 'incurren los que infrinjan lo dis-
puesto en el artículo lo , de la citada 
orden, a fin de que se sirva recordar 
a los Alcaldes Municipales que la ex-




La Comisión Gestora de la próxima Exposición 
Lineas generales del proyecto. 
En la reunión que ayer celebraron 
en la Secretaría de Agricultura los se-
ñores designados para componer la 
Comisión gestora, se trató de la ampli-
tud que pudiera darse a la Exposición 
acordándose, en primer lugar, que fue-
se como en años anteriores de carácter 
Nacional. 
Seguidamente se trató de la creación 
de las secciones. Estas serán las si-
guientes: 




5o.—Labores de la mujer. 
En cuanto a las Industrias se resol-
vió a propuesta del señor Aldabó la no 
creación de tal Sección por estimarse 
muy corto el tiempo de preparación 
para que losindustriales de Cuba pue-
dan hacer una presentación digna del 
grado de adelanto *de la manufactura 
cubana, estimándose que será más con-
veniente aplazar para una época futu-
ra una Exposición de Industrias la que 
pueda al propio tiempo servir como 
preparativos a la exhibición que los 
industriales cubanos indudablemente 
lian de hacer en la Exposición de San 
francisco de California que se cele-
brará en conmemoración de la apertu-
ra del Canal de Panamá. 
Pasa a la página tercera 
R E G R E S O C R E S P O 
Sus Investigaciones en Oriente y Camagüey sobre las enfermedades 
que atacan al ganado vacuno y de cerda. 
Con objeto de investigar .que enfer-
medad era la que atacaba al ganado va-
cuno, ahuecándole y produciéndole la 
caída de las astas en algunos térmi-
nos municipales de la provincia de 
Oriente, ha recorrido el doctor Bernar-
do 'Crespo, veterinario de la Dirección 
de Agricultura, los términos de Hol-
guín. Puerto Padre y Bañes, observan-
do y recogiendo cuantas impresiones 
creyó de utilidad relacionadas con la 
enfermedad que motivó su visita. 
En Holguín y Puerto Padre la en-
fermedad hubo de presentarse en los 
meses de Marzo y Abril, existiendo ac-
tualmente pocos casos que facilitarán 
su estudio, no así en Bañes donde tu-
vo oportunidad de examinar clínica-
mente algunos animales atacados, pro-
cediendo a recoger muestras patológi-
cas con las cuales se propone realizar 
los trabajos experimentales aconseja-
dos en tales casos, a fin de ver si es 
posible diagnosticar la enfermedad y 
recomendar sus tratamientos pmfiláo-
ticos y curativos. 
Asimismo, previa solicitud, del gene-
ral Eugenio Sánchez Agrámente, "visi-
tó el doctor Crespo la finca ''San Jo-
s é / ' en Camagüey, para investigar la 
enfermedad que diezmaba el ganado de 
cerda. 
Realizó algunas autopsias de cerdas 
atacados, recogiendo fragmentos de vis 
ceras oon las cuales se propone efec-
tuar algunos trabajos experimentales 
para ver si es posible conocer la enfer-
medad que produce tanto daño en la» 
piaras de cerdos cu aquella región. 
Por sus observaciones cree el docton 
Crespo que no se trata de la enferme-
daxí conocida vulgarmente con el nom-
bre de " pintadilla" y sí de otra qual 
guarda estrecha analogía conocida con 
el nombre de "roxola" o mal rojo 
del cerdo, sin que esto sea un diag-
nóstico cierto, por cuanto no se conoce' 
aún el resultado de loa trabajos que 
lian de llevarse a cabo. 
En todos los casos fueron dictadas-
las medidas profilácticas indicadas, a 
fin de evitar la propagación de las en-
fermedades objeto de estudio. 
El doctor Crespo regresó en la ma-
ñana de hoy a esta capital. 
Confliclo solucionado 
Ciego de Avila, Septiembre 19. 
El Alcalde lia manifestado a loa 
huelguistas que no vetará el acuerdo 
tomado ayer por el Ayuntamiento. 
Las obreros muéstranse satisfechos, 
«quedándose la huelga terminada. 
ESPECIAD 
PUA/TERO ACUSADO 
E l señor Manuel Sánchez Quiróa, vecino 
de Jesús del Monte número 374, demm-c 
ció ayer a la policía secreta que un pla-
tero apellidado Montero, de O'Reilly n ú -
mero 53, le retiene prendas qno le dió pa-
ra su arreglo, las cuales aprecia en 11 cen-
tenes. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
Una infeliz viuda robada y maltratada por los secuaces del Atila del Sur.-EI Ministro inglés 
en i j i c o va a ser retirado.-Su conducta durante la decena trágica causó hondo 
dispusto entre ia colonia ioyiesa.-Olros distinguidos pasajeros. 
Anoche entró en puerto, proceden-
te de Veracruz y Coatzoalcos, el va-
por correo español Reina- María 
'Cristina.'' 
Esta mañana, a primera hora, fué 
puesto a libre plátiea. 
El "Cristina'' trajo 24 pasajeros 
para la Habana y 46 de tránsito para 
Europa. 
UNA VIUDA ATROPEULADA POR 
UOS ZAPATISTAS 
Entre el pasaje de travesía que si-
gue viaje parg, España, figura la se-
ñora Paustina González, viuda de Lla-
no, acompañada de cuatro niños pe-
queños. 
Esta pobre señora nos refirió los 
atropellos de que acaba de ser vícti-
ma. 
Residía ella, desde liacía largos 
años, en Cerro Gordo, Estado de Mo-
relos, donde poseía mía tienda de 
abarrotes su esposo, Pablo Llano. 
Al ocurrir la muerte de éste, hace 
unos seis meses, Faustina se puso al 
frente de su comercio y así estuvo vi-
viendo tranquilamente hasta princi-
pios del mes en curso, en que fué víc-
tima del más mísero atropello por 
parte de los zapatistas. 
Una partida de secuaces de Emilia-
no Zapata, el terrible cabecilla cono-
cido en Méjico por el Atila del Sur, 
se presentó en su casa exigiéndole que 
les entregase cuanto dinero tenía. 
La viuda de Llano, temiendo que si 
oponía resistencia a las pretensiones 
de los foragidos fueran éstos a cum-
plir las amenazas de muerte que le 
habían hecho, les dió parte del capi-
tal que tenía escondido entre ropas. 
Los bandidos se marcharon enton-
ces y a las pocas horas volvieron, re-
gistraron en toda la casa hasta hallar 
los seis mil pesos, se llevaron cuantos 
objetos de alguna utilidad encentra-
Bolsa de Nueva York 
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ron a su paso, atropellaron brutal-j 
mente a la indefensa viuda y como 
complemento de su hazaña le quema-
ron la casa. 
La pobre mujer se echó a la calle 
con sus cuatro niños y a los pocos 
días salió para Veracruz, donde to-
mó el vapor que la llevará a Espa-
ña. 
(La viuda de Llano dice que se pre-
sentará al Ministro de Estado, en Ma-
drid, a fin de que su gobierno pre-
sente al de Méjico la reclamación 
oportuna, por los atropellos—en su 
persona y en sus intereses— de que ha 
sido víctima. 
UN ILUSTRE JESUITA 
Va para España, donde ocupará 
alta dignidad eclesiásticas el ilustre 
jesuita P. Tomás Ipiño Sarasala, que 
en un tiempo fué Rector del Colegio 
de Belén y que actualmente estaba 
de Provincial de la Congregación, en 
Méjico. 
ARTISTAS 
Llegaron en el Reina María Cris-
t ina" los artistas de la Compañía de 
zarzuela que actuará en Payret. 
El Director y primer actor de la 
compañía, José Galeno, llegará a la 
Habana el día 28. 
MAS PASAJEROS PARA 
LA HABANA 
Entre el pasaje para la Habana f i -
guraban también el señor .Miguel Iba-
rra, su esposa, señora Luz Sánchez y 
su hijo Juan José; y las señoras Ma-
ría Ibáñez Villagones y Guadalupe 
Miranda, viuda de Uhthoff. 
DE TRANSITO 
Y de tránsito para Europa van los 
estudiantes Manuel Bueno José Es-
cobed*o y Víctor Patrón. 
El ingeniero italiano A. Albert 
Beainchiai. 
Y el periodista argentino Rodolfo 
González Pacheco. 
EL "PURST BISMARK" 
El vapor alemán "Furst Bis-
raarp'' fondeó en bahía esta madru-
gada procedente de Veracruz, Tam-
pico y Puerto Méjico. 
El pasaje para la Habana lo inte-
graban 37 personas y 94 de tránsito. 
Entre estos últimos se cuenta el 
Ministro inglés en Méjico, Mr. Fran-
|cis Stronger, y su esposa. 
Mr. Stronger va a Londres, Uamadc* 
por su gobierno. 
Según nos dijeron varios pasajeros,, 
es casi seguro que Mr. Stronger no1 
vuelva a Méjico, pues su actitud du-
rante la decena trágica ha producido, 
hondo disgusto entre la colonia ingle-
sa residente en la república azteca, 
la cual ha participado a su gobierno^ 
los motivos que tiene para quejarse 
de Mr. Stronger. 
UN RICO HACENDADO 
El rico hacendado de Jalisco, doit 
Alfonso Rincón Gallardo. Conde de 
Regla se dirige con su familia a Eu-
ropa en viaje de placer. 
PARA LONDRES 
También se dirigen a Londres don-
de dejarán educándose en un cole-
gio a una pequeña hija que les acom-
paña., el licenciado Ramón C. Casta-' 
ñeda y señora. 
UN SENADOR 
El senador por el Estado de Jalis* 
co, licenciado R. Guzmán y su faml-. 
lia viajan también en el " F . Bis-
mark," con rumbo a Europa. 
UN DIPLOMATICO 
Va a tomar posesión de su cargo áé 
agregado a la Legación de Méjico en-
Berlín, el joven diplomático mejica-' 
no, señor José de la Puente. 
Pasa a la página tercera 
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C O N T R A S T E 
¡Los vecinos del barrio de Pogolotti 
han publicado en los periódicos va-
rias protestas contra el abandono en 
qne tienen aquel reparto las Secretar 
rías de Sanidad y de Obras Públicas. 
Y no es la primera vez que nos do-
lemos de que sean tan grandes y con-
tinuas las exigencias con los propie-
tarios modestos, que son los más de 
los propietarios, y tan escasas las 
que tienen consigo mismas algunas 
Secretarías. 
Con los propietarios no hay con-
templaciones. Se les piden toda cla-
se de medidas imaginables en nombre 
. de la higiene y en nombre de las mul-
tas con que se les pena si no cumplen; 
y a la hora de demostrarles lo que 
se debe hacer—y c^mo se debe hacer 
—en pro de la salud pública en las ca-
sas del "Estado, o en las casas que el 
Estado construye para familias obre-
ras, resulta que se olvida todo, y 
que en las tales casas no hay servi-
cios que aseguren la salud y que los 
.vecinos se lamentan de que no atien-
• den ellas a lo más rudimentario en el 
arte de la construcción y de la hi-
giene. 
Las fosas mouras del Reparto de 
Pogolotti están permanentemente ex-
puestas ; debiendo Jiaber una para ca-
da casa o a lo más para cada dos ca-
sas, es preciso arreglarlas en común 
para toda una manzana, y se prescin-
de al hacerlas de las menores nocio-
nes de resistencia y medida y de las 
condiciones de pozos absorbentes que 
han de reunir estar fosas. % 
Y esto lo hace el gobierno, lo ins-
pecciona la Sanidad, lo ve la Secreta-
ría de Obras Públicas, lo patrocina la 
Secretaría de Agricultura.. .Y con-
tra esto protestan ahora, primeramen-
te el mal estado de salubridad dei 
L a m a y o r n o v e d a d 
c i e n t í f i c a 
El agua de VaLddazura lo es por 
sus prodigiosas propiedades contra los 
casos de diabetis y la obesidad, así co-
mo en las diátesis gotosas y reuraiáti1 
cas, porque en la suave mineralización 
que tiene hállase la litina, tan eficaz 
en esos padecimientos. 
Además de su acción terapóutica an 
los diversos estados morbosos tiene el 
agua de VaLdélazura la particularidad 
de ser fortificante, porque es, a la vez, 
nutritiva, cualidad no común en aguas 
que no son esencial o exclusivamente 
ferruginosas. 
Esa agua, euyo consumo se ha ex-
tendido rápidamnte en España y Por-
tugal, sólo puede adquirirse, por aho-
râ  en casa de Vicente Canto,. Tenien-
te Rey número 16, Aitffgva de Pe-
llón. 
Reparto Pogolotti, y luego, el gran 
número de obreros que se 'Han refu-
giado en él creyendo en las (promesas 
que se les hicieron y en las ventajas 
de tener un hogar propio. 
Las casas para familias de obre-
ros, que debieran ser modelos de vi-
viendas sanas y de relativo comfort, 
resulta ahora que son barracones in-
decentes y pocilgas infectas. 
"Justicia y no por mi casa," es un 
refrán castellano al que apelamos en 
Cuba con demasiada frecuencia. 
Y sería conveniente que puesto 
que se imponen tantos gastos a los 
particulares—cosa que favorece pri-
mera y directamente a los importado-
res de material sanitario y de otras 
clases de material—sería conveniente 
que las Secretarías del gobierno tam-
bién gastaran algo en estas casas, y 
que las tan decantadas casas para 
obreros construidas por el Estado y 
con la protección plena y leal de la 
Secretaría de Agricultura dejaran de 
constituir un peligro para todos. 
No debe ocurrir con esto lo que con 
el asilo de Mazorra y con el de Gua-
najay, que a fuerza de pasar tiempo 
sobre ellos, sin que nadie se ocupase 
de cuidarlos, se lian hecho tan inser-
vibles para los fines a que están des-
tinados, y tan insoportables para los 
que en ellos se hallan recluidos, a 
pesar de que desde hace algunos me-
ses se los ha mejorado en lo posible, 
que pudiera suceder que hubiera que 
construirlos nuevamente. Hay que 
atender cuanto antes al barrio de Po-
golotti. 
Y. es preciso predicar con el ejem-
plo . . . 
O A C E T A 
I B A C I O N A L 
¿Recuerdan ustedes que hará unos 
dos años reclamo España al gobierno 
do París por el contrabando horroroso 
que aa hacía desde las fronteras del 
Muluya ? 
üxda, población marroquí cuya im-
portancia hizo que los franceses fija-
sen en ella el centro de su acción para 
penetrar por el Este, era un mercado 
abarrotado de armas y municiones en 
el que encontraban los moros cuanto 
necesitaban para hacernos aquella mor-
tífera campaña de 1911. 
Lo escandaloso del contrabando hizo 
que España levantase su voz, aunque 
desgraciadamente no tuvo más eco que 
unas buenas palabras y una promesa 
que, como otras, quedó incumplida. 
Hacemos memoria sobre estos asun-
tos porque leemos en El Telegrama del 
Rif que el general Toutée, aquel que 
estuvo en Melilla para saludar al rey 
de España en nombre del gobierno 
francés, acaba de pasar a la escala de 
reserva a petición propia, siendo uno 
de sus primeros actos el presentar su 
candidatura para las elecciones del 
Consejo General. 
Lo hará por el partido de San You-
ne, y con tal motivo ha dirigido a los 
electores un manifiesto que ha causado 
honda sensación en los círculos políti-
cos y militares de París. 
He aquí algunos de los párrafos del 
documento: 
"Nombrado alto comisario en Ma-
rruecos y puesto a la cabeza de tropas 
admirables, las conduje hasta los lími-
tes extremos asignados a nuestra ac-
ción. 
"Cuando al llegar al término de la 
obra eché la vista atrás, pude ver que 
al amparo de nuestras armas y detrás 
de la bandera, que llevaba como pro-
mesa de libertad, de equidad y de pro-
bidad, se había instalado un régimen 
de pillaje vergonzoso. 
"Los campos, las casas, las personas, 
los bienes particulares, el dinero del 
Estado, nada se respeta. Como los 
buitres siguen a los ejércitos, bandas 
de aventureros y en ellas funcionarios 
a mis órdenes, devoraban el país con-
fiado a mi hcnor. 
"Quise poner término a tal estado 
de cosas, y se me estorbó hacerlo. 
"Entre los modestos empleados que 
quisieron ayudarme en la tarea, el más 
importante fué asesinado a las 24 ho-
ras y los demás fueron condenados y 
dispersos. 
"Los archivos han sido quemados o 
lanzados al viento y los testigos, por 
decenas, detenidos, encarcelados, des-
pojados y desterrados. 
"Después de dos años de espera, he 
visto que tales crímenes quedan impu-
nes. Los autores y los cómplices de 
los criminales, son recompensados, as-
cendidos, condecorados. Ellos se acer-
can a las autoridades más elevadas de 
la República, sobre las cuales influ-
yen." • • 
Después de leer semejantes enormi-
descubierto la manera dr curar el asma? dac|es solo ^ ^ ; d h 
¿Teuéia algún niño con ese padecmiien- i-i j •, , ^ . 
to? ure puede lanzar al rastro de quienes 
hacen granjeria de la sangre del sol-
dado: después de darme cuenta de es-
tos hechos ocurridos en esa misma na-
ción que tanto admiran los que a toda 
hora nos la ponen como ejemplo para 
que aprendamos de ella; después, f i -
nalmente, de recapacitar sobre el al-
cance de las declaraciones que el gene-
ral Toutée hace en su maniiiesto, cedo 
la palabra a quien quiera contestar a 
esos rutinarios admiradores de todo lo 
extranjero, contentándome con decir— 
según rije en el epígrafe—que no es 
oro todo lo que reluce. 
R E P A R T I C I O N O E P R E M I O S 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
CONSEJO A LOS PAPAS 
¿Sabéis, papás cariñosos, que ya se ha 
Pues a combatirlo, así podréis verlos 
crecer saludables y fuertes, libres para 
siempre de esa afección tan molesta que 
acaba con la vida de los niños. 
E l producto que cura el asma lo mismo 
en la primavera que en la mayor edad se 
conoce con el nombre de Sanahogo y aca-
ba de registrarse en la Secretaría de Sa-
nidad. 
L a fórmula de ese producto ee de un 
reputado médico de la facultad de medi-
cina de Berlín. 
E l Sanahogo alivia a las primeras cu-
charadas y cura en poco tiempo; un fras-
co ha bastado muchas veces para la cu-
ra completa. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a ¡manrique y en todas las 
farmacias. 
E l d o m i n g o , 21, a las dos de la t a r d e , s e c e l e b r a r á en los salones 
del C e n t r o A s t u r i a n o la r e p a r t i c i ó n d e p r e m i o s del c o n c u r s o ¿ s o n NU 
Ñ A S o N I Ñ O S ? I n a u g u r a d o p o r la rev i s ta " B o h e m i a " y p a t r o c i n a d o por 
la C o m p a ñ í a N e s t l é . 
El Dr. Sergio Cuevas Zequeira, Ca-
tedrático de la Universidad, pronuncia-
rá un discurso alusivo al acto. 
La banda de m ú s i c a de la Benefi. 
c e n c í a amenizará el acto, tocando es-
cogidas piezas de su repertorio. 
La entrada a los salones del Centro Asturiano 
r a s a r á completamente gratis 
S e invita, p o r este medio , no s o l a m e n t e a los a b o n a d o s de la revis-
ta " B o h e m i a " y a los c o n s u m i d o r e s d e la H a r i n a L a c t e a d a d e Nes t l é , 
en c u y o o b s e q u i o s e h izo el c o n c u r s o , s i n o t a m b i é n a todas las familias 
q u e d e s e e n as is t ir . 
L a C o m p a ñ í a N e s t l é 
e n t r e g a r á a las p e r s o n a s q u e resu l ten a g r a c i a d a s los va l iosos premios 
q u e t iene o f reced idos . T o d o s los n i ñ o s q u e as i s tan s e r á n obsequ iados 
c o n u n a pape l e ta n u m e r a d a q u e d a d e r e c h o a e n t r a r en el sorteo de 
2 0 s i l las de l ú l t i m o m o d e l o i n g l é s , p r o p i a s p a r a n i ñ o s d e c o r t a edad . 
R E G A L O S — 
I 9 — U n juego de café de porcelana fina. 
29—Centro de sala , de maceta y pie de 
porcelana fina con su maceta en 
el centro. 
39—Jarrón de porcelana fina decorado 
antiguo. 
49—Figura de blscuit "Dando de comer 
a ios Patos" 
69—Crucifijo de marmol deCarrara con 
su pedestal. 
6 9 — Lámpara de bronce y cristal. 
70— Juego de café de piafa Christtiofle. 
89—Figura de bronce representando la 
P o e s í a . 
89—Licorera de cristal Bacarat. 
1 0 9 - F a r a v a n j a p o n é s bordado en seda. 
A d e m á s u n a s i l l a p a r a c a d a u n o d e l o s n i ñ o s f o t o g r a f i a d o s y 
2 0 s i l l a s p a r a s o r t e a r l a s e n t r e t o d o s l o s n i ñ o s q u e a s i s t a n a l a r e -
p a r t i c i ó n d e p r e m i o s . 
L a e n t r a d a a l o s s a l o n a s d e l C e n t r o A s t u r i a n o s e r á p o r l a c a l l e 
d e O b i s p o . 
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Un lector, de Holguín, me envía 
dô s recortes de periódicos en que se 
censura justamente algunas resolu-
ciones de un organismo local y en 
que se (hace merecido adverso juicio 
de la condircta del partido «conserva-
dor, ya porque sean injustas las cam-
pañas de oposición de adeptos y pe-
riódicos a los actos (te aigrinos iSecre-
tarioa, ya porque estos Secretarios 
han visto con indiferencia, y aun 
í tratado con soberbia, a los elementos 
sin cujyo concurso, sin cuya decisión 
en la propaganda y el voto, ellos no 
estarían al frente de los D'eipartamen-
tos deü Estado, Y el remitente cree 
que daré prueba de apasionamiento 
si no reconozíco el fracaso del partido 
y proclamo que lo mismo es este Go-
bierno que los anteriores y de la 
misma madera estos políticos que los 
otros. 
Oreo haber diJho a este respecto 
todo lo que es justo. Que La madera 
es la misma, que de un pueblo tan 
imperfectamente ipreparado no es po-
sible sacar grandes masas prudentes, 
patriotas y abnegadas; eso lo Ihe di-
dho cien veces y otras mil he decla-
rado perdido nuestro pleito nacional. 
iPrecisamente las graves acusaciones 
y los insultos han respondido a esa 
mi franqueza. Luego no, tengo nada 
que rectificar, aunque proclame, por-
que es verdad también, que con todos 
sus ¡horrores esta situación no se pa-
rece a la anterior, porque como aque-
lla es difícil que volvamos a tener 
otra.̂  'Ni de encargo se encuentra otra 
administración más despreocupada, 
derrorihadora y desorganizadora de 
la saciedad cubana. Díganlo el estado 
de las escuelas, el creeimitento de la 
prostitución y la bancarrota de la 
Hacienda. 
Ahora bien: desde que presté el 
primer humille servicio a la candida-
tura de Menocal, lo dijte: Sin mucha 
fe, sin esperanzas grandes, convenci-
do tal vez de la inutilidad del empe-
ño, no quería que mi conciencia hoy, 
y la crítica ¡histórica mañana, me 
acusaran de no haber ayudado a la 
última prueba de capacidad, al últi-
mo intento de conservación de la so-
beranía. 
Zayas no podía sê  Presidente, por-
que alguien entendía como yo aplas-
tante el descrédito de los liberales 
como gobernante. Monocal era la úni-
ca esperanza. 
Su fracaso puede ser, tengo la se-
guridad de que será, el fracaso, no 
de los conservadores, sino de la Re-
pública, que ni con Iqs moderados, 
ni con los alzados de Agosto, ni con 
los ni moderados ni con los alzados 
habría podido subsistir honrada y l i -
bre, próspera y justa. 
Dios quiera que me equivoque; pe-
ro sino se encarrila esto, otro vendrá 
a encarrilarlo. (Por eso ayudé a Me-
nocal, y porque no querían entender 
esto l)e combatieron mucihos que aho-
ra tienen ottros moti/vos míseros para 
no combatirle, 
cemos y morimos los seres Iiumâ M 
Pero aíl señor Piño11 nó le aloannil 
los recursos para, inscripta átiw 
mente su patente, emprender la l l 
plotación del negocio en gran escMij 
o, por lo menos, de modo que pu^l 
ser presentada bien la nueva inda»! 
tria. 
Traduzco su deseo de encoatrar̂  
asociado, porque creo que debemoi 
alentar cuanta nudva iniciativa M 
da a mejorar las condiciones de n J 
•tra industria y a ofrecer ^SOIK^I 
baratura en los artículos ^ c0 « 
ció y trabajo retribuido al elcm 
trabajador. Á 
iCada vez que se abre un ^ 
mo cada vez que se inaugura un 
cuela, el país está de P1,ácemeS- „ 
Joaquín N. AKAMBl^ 
* * 
PARA V E S T I R a la Ultima moda, 
las damas escoger los Patron?s Ciu 
los más exactos y elegantes, ^i^mo-l 
nos Me Cali son los que presentan 
das completas. ' Departamento Q ^ ^ 
y patrones de El Encanto, Ganan 
Rafael. 
Otro lector de Rodas me consulta 
acerca del artículo 15 de los estatu-
tos del partido liberal. Y yo creo co-
mo el que no es honrado ni equitati-
vo que constituyan nueva asamblea 
municipal 'los vecinos -de barrios re- ¡ 
cien incorporados a un aruntamiento. i 
Yo creo que si la ley suprime un mu- \ 
nicipio, o dispone que barricas de él i 
pasen a formar parte de otro, los de-
legados liberales de aquellos barrios i 
entran a formar paa-te de la asamblea ! 
municipal existente en d término que I 
los recibe. ¿iSe dividen los barrios en-
tre dos municipios? A las dos asam-i 
bleas van los respectivos delega do 3. i 
¿Se segrega un barrio? Su delegado 
deja de concurrir a la asamblea dei 
primitivo término, y entra en la otra 
Eso parece lo justo, y no que baya 
en un municipio dos organismos idén-
ticos y autónomos. 
El señor José Piñón Parapar que 
vive en Reforma y Santa Ana, Jesús 
del Monte, posée, entre otros peque-
ños inven/tos industriales, uno de que 
ya hablé otra vez: un modelo de ca-
mas, lo mismo de madera que de hie-
rro, tan sencillo, tan sólido tan fácil" 
de manejar, que su adopción y venta 
en el mercado produciría un cambio 
decidido en el uso de eso que es tan 
útil y tan bueno, para descanso de 
músculos y huesos; de eso donde na-
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DTABIO D E L A MARINA, ¿dieióg de " l a ' t a r d e - S ^ > r 7 l 9 a,7¡ü PAGINA TEES 
•RíBCIURSO iPE,ESE(MTA5DO 
El señor 'Carlos M.. Eahemendía, en 
i , carácter de representante de la 
Videlity Deposit Co. of Marylaud" 
ha interpuesto ante la Secretaría de 
la iPresidencia recurso de alzada 
-ontra acuerdo de la Secretaría de 
Obra-s iPública^ que declaró rescindi-
Lio el contrato referente a la construc-
ción de un tramo de carretera desde 
Santa Cruz del Sin- al puente de Sa-
banilla, celebrado con 'Garlos Betan-
court. 
RBCmSO DE ALZADA 
£1 señor Antonio florón ha estable-
ado ante la Secretaría de la Presi-
dencia un recurso de alzada contra 
acuerdo de la iSecretaría de Agricul-
tura que desestimó su solicitud de ins-
cripción de la marca comercial ' 'La 
Estrella,para distinguir café tosta-
do, harina, etc. 
AOTOTOS (PTN'A'RE^OS 
í/os repres'entantes Antonio Pardo 
Suárez y 'Raúl de ''Cárdenas, trataron 
con el íPresidente de asuntos politicos 
de la Habana. 
AQONTO .SiPINAíElE^OS 
•El representante Cabada y el A l -
calde de Pinar del Rio, doctor Alfre-
do 'Portas, conferenciaron con el Jefe 
del Estado acerca de asuntos rela îo<-
narios con la política y los intereses 
locaJes. 
XJKA 'CTOimSTON 
El concejal, del Municipio de la Ha-'' 
baña doctor Nunez Pérez y nna comi-
sión del Ejecutivo de la Asamblea 
Municipal de San Antonio de los Ba-
ños se entrevistó con el general Me-
nosal para tratar de asuntos de inte-
rés para dicho término municipal. 
EL SEiNADOR ANDRE 
El senador oriental señor (Gonzalo 
Pérez André, también estuvo hoy en 
Palacio. 
ÍTTSCAL NlOMiBRADO 
Ha sido nombrado Fiscal del Parti-
do de Qriantánamo, el señor Rafael 
^íesa y R-omero, a virtud de la re-
nuncia presentada por 'Cirilo Dubois 
r Estenyer. 
' JUEZ MONlTClíPAii DBL ESTDE 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
Segundo suplente del Este el señor 
Julio Ortiz 'Casanova. 
JIUEZ DE QUIVaiCAN 
'Ha sido nombrado Juez Municipal 
Segundo suplente de Qtiivican, el 
señor Enrkfue Díaz 'Rodríguez. 
ESPOSMOiSr A f j (BRESmENTE 
lija Asamblea ¡Municipal de la Ha-
bana, del Partido Conservador entre-
gará al Presidente de la [República 
una exposición conteniendo una lis-
ta de conservadores de valía que de-
ben ser recompensados. iSerán porta-
dores de la exposición los señores 
Pardo Suárez, Raiil de Cárdenas y 
Alonso Puig. -
¡LOS RElPOÍRrr¡ER.iS lEOTOGtRAPÍCOS 
El [Presidente de la ÍRepnblica ha 
ordenado a su ayudante el teniente 
de la Policía Nacional señor Armando 
Nníñez de Yillavicencio, que impida 
la entrada en Palacio a los repórters 
fotográficos cuando lleguen los mi-
nistros extranjeros y evite que se les 
retrate. 
BE IDIRIEOTOR 'DE 'IDA TOLTTIOA' 
El señor 'Ricardo de la Torriente, 
director de '"La ¡Política Cómica," res-
tuvo esta mañana en iPalacio. 
EL iMINOOSTíRiO AMEiROjCAíNO 
t 'Esta mañana a las once y media, vi-
sitó al Jefe del Estado, el 'Ministro 
americano Mr. William E . González, 
haciéndole entrega de una carta autó-
grafa del ÍPresidente "\Yilson tensando 
recibo de las cartas de retiro del Mi-
nistro de Cuba en Washington, doctor 
retrate. 
destinando 21 mil pesos composición 
calles este pueblo y cinco mil calles Ja-
tibocino. Comisión concejales darán a 
conocer acuerdo huelguista y del re-
sultado telegrafiaré. 
Secretaría de Hacienda 
EL CONTINGENTE SANITARIO 
Por cuenta del mes de Agosto ppdo. 
bon ingresado en el Tesoro Nacional 
los Municipios de la República hasta 
esta fecha, por concepto del "Contin-
gente Sanitario" del ejercicio corrien-
te y de años anteriores, la cantidad de 
$104,881-07 o sean $20,222105 más que 
el mes anterior; y comparados los in-1 
gresos por el año en curso de los me-
ses de Julio y Agosto resulta que el 
irgreso ha aumentado por ese período, 
$21,477-94. 
LOS REVENDEDORES DE BILLE-
TES. 
Se ha informado al Juez de Instruc-
ción de Alacranes que la Secretaría no 
ha dictado disposición alguna sobre si 
ios revendedores de billetes de la Lo-
tería Nacional están o no exceptuados 
del pago de Impuestos Municipales co-
mo vendedores en ambulancia. 
UN COMENTADO 
INFORMEDEL^LCALDE 
Sobre las concesiones de muelles en las 
márgenes del "Almendares^.-Duras acu-
saciones al General Freyre. 
Aconseja el Alcalde al Ayunta- ] señores Federico iren«ndez. Felipe 
miento que en vez de iniormar esos! Llano y Abelardo-A'aldés, solicitando 
tres provectos, lo que debe es resol-1 concesiones para construir muelles 
Secretaría de Oobernacíon 
HERIDO DE PALOS 
De Cieufuegos comunican que en la 
mañana de ayer fué herido con un palo 
la cabeza Amadeo Bruno por Emi-
:f*o Piedra, calificándose lesiones de 
menos grave. 
HUELGA SOLUCIONADA 
El Alcalde Municipal de Colón co-
munica que la huelga de carretoneros 
de que dió cuenta en telegrama de 
ayer, ha quedado solucionada mañana, 
.e ^0y reanudando trabajos. Orden ha 
completo, Administrador general 
errocarriles ha sido íactor importan-
"simo para esta Alcaldía solucionar 
inflicto planteado dado que accedió 
l i c ión que este Centro le dirigiera 
ro(?andole permitiera carga y descarga 
mercancía en calle Gonzalo de Que-
dada. 
La hue lga de cisgo de a v i l a 
El Alcalde de Ciego de Avila tele-
ñafiar 
^ pándele conocer huelguistas acuer-
? Ayuntamiento continúa huelga y se-
^ n uianifestaciones públicas que ha-
depende terminación de la del pla-
'' eii/que se comiencen las obras de 
"ado oficialmente. Adopto medidas 
^utenimiento orden. 
EL PRESUPUESTO 
kiííe r̂oP^a autoridad informa más 
m ^ ^ ^ a d a . manifestación reinando 
ôruj1" .?r^en- Ayuntamiento acordó 
ación presnpuesto extraordinario 
Secretaría de Esíado 
ÍMO «HAY (RLAZAlS VACANTES 
Esta mañana se ifacilitó a la prensa 
la siguiente nota: 
^Habiéndose recibido en la iSecre-
taría de Estado nn crecido niúmero de 
recomendaciones de aspirantes que 
desean obtener empleos en el Nego-
ciado de Oficina de Información, in-
teresa hacer público 'que el referido 
^Negociado ha sido creado provisional-
mente, sin que tal creación produzca 
aumento de gastos de ninguna clase, 
y el que será despachado por emplea-
dos de los qne actualmente están pres-
tando servicios en el Deipartamento, 
todo de acuerdo con lo prevenido en 
el artículo 3i6 de la iLey Orgánica del 
(Poder Ejecutivo. No existiendo nin-
guna otra plaza vacante en la "Secre-
taría, pues desde el 20 de Majyo a la 




OTBVAS PLANTAS ELECTRICAS 
Se han presentado en esta Secre-
taría las siguientes solicitudes para 
esta.blecimiento de plantas eléctricas: 
do los señores Ramón Ruiz Cabrera, 
en Manacas, provincia de Santa Cla-
ra. 
Antonio Abren, en Manicaragua, 
Juan Banue cochea, en el Calaba zar, 
José Wilfredo Massn, en el "Salón 
Apolo" Placetas, Everardo Qrti?, en 
Juane, Santiago de Cuba. 
Todas las solicitudes han pasado al 
informe de los jefes de distrito de las 
resipectívas provincias. 
MUESTRA I>E CEMENTO 
El Ingeniero jefe de las obras del 
Roque, ha enviado a esta Secretaría 
ver dictando reglas generales, lo que 
debe hacerse en las márgenes del río 
Almendares,',-que forman parte del 
Mxuiicípio de la Habana, para que en 
lo sucesivo no puedan cometerse los 
abusos que se vienen cometiendo apro-
piándose los particulares terrenos de 
uso público que deben sí hermosearse 
y aun en casas determinados dedi-
carse a muelles y servicios públicos, 
pero siempre en beneficio de la ciu-
dad y de sus habitantes, y no como 
irritantes concesiones a pedigüeños 
sin escrúpulos que pretenden labrar 
una fortuna a. costa de un Ayunta-
miento que suponen poco celoso de 
los intereses que le están confiados, 
pero que han de sufrir graves desen-
gaños euando la Oámara Municipal, 
ejerciendo sus facultades y cuidando 
de los intereses de la ciudad reclame 
los derechos que le asistan y adopte 
un acuerdo general que esta Alcaldía 
recomienda para que se ponga coto 
a tales desmanas. 
Este informe del Alcalde está sien-
do objeto de vivos comenfarios. 
Los concejales se han exlrañado de 
que el Alcalde no haya aplicado el cri-
terio que sustenta en ese informe, al 
proyecto de construcción de un dique 
seco en la ensenada de "Marimelena" 
presentado por el señor Gabriel Me-
nocal, que es un caso análogo a los 
censurados. 
El señor Veiga nos ha manifesta-
do que él se propone pedir en la 
sesión de esta tarde o en la del lunes 
que proced i endose en la forma que 
aconseja en su informe el genera] 
Freyre se resuelva negativamente 
la pretcnsión de construcción del 
mencionado dique seco. 
El 'Gobierno Provincial ha enviado 
a informe del Ayuntamiento habane-
ro tres proyectos presentados ¡por los 
de descarga de carbón en el litoral 
delirio ''Almendares.' 
El Alcalde, al trasladar dichos pro-
yectos al Ayuntamiento, lo hace acom-
pañando un informe bastante intere-
sante. 
(Dice el 'Ejecutivo Municipal en ese 
documento que deben informarse en 
contra los tres proyectos porque no es 
cierto que esos terrenos sean insalu-
bres ni al Ayuntamiento convienen si-
no o antes bien, le perjudica que en 
un pequeño río como es el "Almen-
dares," cuyas fértiles y pintorescas 
márgenes deben utilizarse ipara el em-
bellecimiento de la ciudad se trans-
forme en lugar de explotación mer-
cantil en beneficio de particulares 
que obtienen gratuitamente terrenos 
que son del procomún sin pagar por 
ellos absolutamente'nada, ni siquiera 
haber gastado en estudios previos, 
pues no lo son los planos que se pre-
sentan hechos a la memoria o copia-
dos de otros planos ya existentes, 
constituyendo por tanto la concesión 
que pretenden donaciones verdaderas 
que ni el Apuntamiento ni el Estado 
pueden ni deben hacer. 
Agrega el Alcalde que la tramita-
ción que viene dándosele a esos pro-
yectos es viciosa, puesto que en la ac-
tualidad, con arreglo a la X/ey Orgá-
nica, al Ayuntamiento es al que com-
pete determinar la forma y condicio-
nes de construcción, higienización y 
ornato de los frentes al agua, muelles, 
diques, etc. 
A B A N I C O M O 
U L T I M A NOVEDAD P A R I S I E N 
A 
Acaba de ponerse a la venta este lindo abanico, última palabra d é l o 
elegante y lo chic. 
Hay un eran surtido en 10 dibujos, crisantemos, claveles, rosas y 
lilas, en los colores celeste, rosa, blanco y crudo. 
T *•* 
De venta en sederías y tiendas de ropa. yf ' ' 
Depósi to: C A M P A N A R I O 69. T E L E F O N O A-7604 
11756 1-19 
m i * 
3066 S.- l 
ADOLFO ÜGA1ERE 
Un periodista viejo, que tuvo días 
brillantes en su profesión, yace en-
fermo y casi abandonado en los últi-
mos años de su vida. 
'Encarecemos a los almas caritati-
vas un socorro para el pobre iLagar-
dere. Reside en un cuarto de la casa 
Figuras número 16. 
Dios se lo tendrá en cuenta'. 
La disposición del Alcalde, orde-
nando el cierre con llaves y cerrojos 
una muestra del cemento que se em-J,de las oficinas municipales sigue sien-
plea en las obras del Hoque, para que 
sé sirva disponer el análisis del mis-
mo. 
FIANZA CAiMOBDA-DA 
Se ha informado al Secretario de 
Hacienda que la fianza que tiene pres-
tada la Havana Terminal R. Co., pa-
ra garantizar obligaciones con mo-
tivo del Canje del Arsenal por Villa-
nueva, solo puede cancelarse la can-
tidad de 1.203,777. 58 a que ascien-
den las obras realizadas. 
SUBASTAS APROBADAS 
Se ha comunicad'o al distrito de 
Oriente que la superioridad aprueba 
la adjudicación del suministro de 
piedra otorgado al señor Ramón 
Cruz, para la reparación de la carre-
tera Santiago de Cuba a San Luis. 
También se ha comunicado en la 
misma forma al distrito de Santa Cla-
ra del suministro de piedra con des-




CREACION DE AULAS 
En la Provincia de Pinar del Río se 
han creado las siguientes aulas: En 
Artemisa dos. Cabanas dos, Consola-
ción del Norte una, Candelaria nna, 
Vinales una, Pinar del Río una, Ma-
riel dos, Mantua dos, y San Cristó-
bal dos. 
OíTREOIMIENTO DE UNA. CAS3A-
. . ESQUELA 
El Secretario de Instrucción Pú-
blica, ha recitado un telegrama del 
•Alcalde de Sagú a, donde le ofrece un 
edificio con destino a Casa-Escue-
la. 
El oírecimiento ha iride aceptado 
por el doctor Exequiel García Bnse-
ua-t. v 
do objeto de múltiples protestas. 
Ya existe un conflicto grave y se-
rio entre los concejales y el Alcalde, 
copio consecuencia de esa orden que 
estiman los primeros vejaminosa pa-
ra ellos. 
Hoy el Presidente del Ayunta-
miento trató de entrar en las oficinas 
municipales a satisfacer el arbitrio de 
un certificado de buena conducta qne 
había soMcitado un hi;]o suyo que va 
a estudiar en la Academia de aspi-
rantes a Oficiales en el Cuerpo de la 
Guardia Rural, pero al tratar de 
abrir la puerta el Ordenanza de ser-
vicio le manifestó que antes de de-
jarlo pasar tenía que ver al Con-
serje. 
Acudió el ordenanza, donde el con-
serje y éste dijo en alta voz que el 
caso era de consulta, por tratarse del 
Presidente del Ayuntamiento, pero 
no le dejaran pasar hasta que el se-
ñor Roig, Jefe de la Sección de Go-
bernación, a quien iba a preguntar, 
no resolviera. 
El doctor Sánchez Quirás, qne oía 
lo que el conserje decía al ordenan-
za, se retiró indignado de allí mani-
festando que él no admitía que se 
consultara a un empleado subordina-
do de él como el señor Roig. 
Después el doctor Sánchez Quirós 
declaró ante los periodistas que se pro-
ponía convocar a sesión extraordinaria 
al Ayuntamiento para que adoptara 
un acuerdo enérgico contra la vejami-
nosa disposición del Alcalde. 
Nosotros sabemos que el concejal 
conservador, señor Ambrosio Hernán-
dez, se propone presentar en la sesión 
de esta tarde la renuncia de su cargo, 
por no haber el Ayuntamiento, velan-
do por su prestigio y decoro, tomado 
aún ninguna medida de protesta con-
tra la orden de laa llaves y cerrojos, y 
que a su juicio es denrimente para la 
personalidad de los miembros del Con-
sistorio. 
M á s s u c e s o s 
CADENA Y MEDiALiLA 
Sofía Embrlch, vecina de San Isidro 
número 78, denunció a la policía secreta 
que de su domicilio le hurtaron reciente-
mente una cadena y mefdaWa de oro. 
Sofía aprecia sus prendas en 12 cente-
nes. 
UN ROBITO 
A Manuel Fernández Pérez, domicilia-
do en Luyanó número 152, le robaron en 
la "nociré anterior, una cartera que conte-
nía 9 centenes. 
E l perjudicado no sospecha de persona 
alguna. 
SORTIJA HURTADA 
Ramón Oti, de Galiano 26, comunicó es-
ta mañana a la secreta que de la Clíni-
ca del doctor Browin le habían sustraído 
ama sortija que aprecia en 6 centenes. 
R E L O J E S 
KEYST0NE-E10IN 
P R E F E R I D O S D E L A S 
F E R R O C A R R I L E R A S 
P O R S U E X A C T I T U D . 
C 3257 alt. 5t-19 5d-22 
¿Nabra nada tan imperativo como e| 
anuncio de "Partsgá» y nada rnárf" 
Por vende lo qub vendo. 
IGLESIA DE LA MERCED 
JCl vlemtw 19, n, liui 7 y media, peíanme 
IIJ'.HA píinUJa a 6an Jasé do la Mbirtaila, Al 
fl«al oejitarA por todos los flílea el gran 
himno u San José, 
n s a 4-1T 
Ocho heridos 
y un muerto 
braba jando varios obreros sobre una 
En la mañana de 'hoy se 'hallaban 
plancha de metal confeccionando con-
creto en los muelles ele San Francisco, 
cuando ésta se vino abajo por efecto 
del peso, resultando heridos en el acci-
dente José Fuentes, natural de Espa 
ña, de 44 años de edad, y Rogelio Ruiz, 
de la Habana, de 28 años, vecinos de 
Oficios 94 y Misión 98, respectivamen-
te. 
Estos sujetos fueron asistidos de 
primera intención en el centro de s» 
corro del primer distrito por el medico 
de guardia. 
Sesrún se nos informa a última hora, 
hav seis heridos más y un muerto. 
C l ó n i c a s d e l P u e r t o 
(Viene de la primera) 
AGENTE BANCARIO • 
Mr. Michall Mercurio, agente ban-
cario que está gestionando el emprés-
tito solicitado por el Gobierno de 
Méjico, regresa a Europa después de 
haber conferenciado sobre el asunto 
ese, con el Secretario de Hacienda y 
otros altos funcionarios de la vecina 
República. 
YARIOS PASAJEROS 
Figuraban, además, entre los pasa-
jeros de tránsito, el abogado guate-
malteco jlicenciado Oscar M. Arrióla, 
el ingeniero Peregrine, O. Wilson, los 
estudiantes españoles Carlos y Pe-
dro Fernández de Castro; Pedro Cas-
quero y familia: Joaquín Alvarez y 
l/uciano Fernández y familia. 
PARA LA HABANA 
Entre el pasaje de cámara que des-
embarcó en la Habana figuraban el 
hacendado mejicano señor Rubén Ar-
mendariz, que seguirá viaje para la 
Argentina y la esposa del Cónsul de 
Cuba en Tampico, señor Rafael Cer-
vino. 
EN LIBERTAD 
El martes llegó de Key West el jo-
ven español Pelayo Alva.rez, el cual 
fué remitido a Triscornia por pade-
cer de tracoma, hasta que comproba-
ra que era residente en Cuba, como 
había manifestado. 
Ayer fué puesto en libertad el. jo-
ven Alvarez, toda vez que en las lis-
tas de pasajeros que radican en la 
Capitanía del Puerto, aparece que em-
barcó para Key West, en el vapor 
"Olivette," el día 16 del pasado tu es 
de Agosto. 
EL " J U L I A N ALONSO" 
Conduciendo carga general llegó 
hoy de Key West el vapor cubano 
"Julián Alonso. 
AMENAZAS 
José Fernández, pañolero del vapor 
cubano "Gibara," fué acusado hoy de 
insultos y amenazas por el marinero 
del propio vapor, Luis Carlos Cárde-
nas. 
El capitán del "Gibara manifestó 
a la Policía que la acusación contra 
Fernández era completamente falsa. 
A u x i l i o P o d e r o s o 
iNinguno tan eficaz como el que re-
ciben los padres para combatir los 
trastornos digestivos de la primera 
intfaneia de sus hijitos como el agua 
de 'San Miguel. Sola y mezclada con 
la ledhe asegura desde el primer día 
la cesación de las diarreas y la más 
perfecta nutrición. 
• r 
FERROCARRILES U N I D O S 
DE LA HABANA 
i 
Por el tren nnevo y directo*cfue sale/ 
diariamente de la 
E S T A C I O N C E N T R A L 
A L A S 10-30 P. M. 
Y llega a Cienfuegos a las 7-1*7 
A. M. del día siguiente. 
'Podo el material de este tren, inclu-
yendo los lujosos y cómodos cohes, dor-
mitorios, es completamente nuevo, 
construido especialmente para este ser-
vicio. 
Las tarifas a Cienfuegos por este tren, 
son: 
P A S A J E S k 
l a . C L A S E S 8 .60 
3 a . C L A S E S 4 .35 
C O C H E S DORMITORIOS 
L I T E R A , $ 3 . 0 0 . S A L O N , $ 1 0 . 0 0 
Este tren lleva pasajeros también 
para GUIÑES, UNION, BOLONDRON 
NAVAJAS, PEDRO B E T A N C O U R T , 
AGRAMONTE. G U A R E I R A S . E S L E S , 
RODAS Y P A L M I R A . 
Se ruega al públ ico pida con 
anticipación sus localidades 
para los Coches Dormitorios a l 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
Prado 118 . .Te lé fono A ^ 0 3 4 
C 3211 8-18 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Manuel Glnllarme, 63 años. Hospital 
Mercedes, Hemorragia cferebral; Josefa 
ZuKFiUa, 74 años, Concepción 73, Ulcera 
gástrica; Ndcoléa Bernabeu, 60 años, Fer-
nandlna 59, Tuberculosis; Antonio Blanco, 
74 años, Hospital Número 1, Insuflolencia 
mltral; Dolores Ooaña, 37 años, Calixto 
García 4, Insuñolenola mltral; Manuela 
Rodríguez, 83 años, Asilo de Desampara-
dos, Arterlo eaclerools; Antonio León, 72 
años, Beneificencla, Angina, de pecho; A-na 
Quesada, 70 años, Cruz del Padre 7. Ate-
rona cerebral; Juüia Morales, 43 años, J 
nñmero 33, Debilidad general; Guillermo 
Ndcolau, 2 y medio meses, San Ignacio 102, 
Atrepela; NIcolasa Rodríguez, 7N días, San 
Rafael 130, Debilidad congénlta. 
(Viene de la primera) 
Se determinó que el lugar más 
a propósito para la celebración de la 
Exposición lo es sin disputa la Quin-
ta de los Molinos a cuyo efecto el uso 
de ese lugar deberA, ser solicitado de la 
Universidad Nacional. 
El doctor Cadenas presentó un pro-
vfeto de gastos que asciende a la suma 
de $81,639-00 para con ello atender al y ̂ tos n0 pasan en ^ de áo8i 
arreglo del local,-edificar un pabellón i vara5 de profim(iidad. Es frecuente 
especial para Agricultura, previos ser-1 ^ en lag cuuetas de ]as calIeg ]a^ 
aguas corran por filtración del terreno < 
en la época del verano. Las letrinas en1 
su mayoría contienen agua de filtra-' 
ción. • 
L a h i g i e n e p ú b l i c a 
e n S a b a n i l l a 
d e l E n c o m e n W o r 
No es muy satisfactorio que diga-
mos, el estado sanitario en que se en-
cuentra el pueblo de Sabanilla del En-
comendador a juzgar por el informe , 
que a la Dirección de Sanidad ha en-i 
viado el Jefe Local de Unión de Re-
yes, como consecuencia de ciertas que-; 
jas hechas por el Alcalde municipal; 
de la localidad en cuestión, respecto al 
estado del abandono de higiene pública 
on que sus habitantes se encontraban^ 
En el término municipal de Sabani-
lla el número de habitantes pasa de 
tres mil. • 
El pueblo, en el que habitan 2,500 
personas próximamente, se halla situa^i 
do en terreno de subsuelo arcilloso j j , 
sus calles son anchas, lo que contritru~ 
ye a sostener una gran vegetación. E l 
terreno urbanizado ocupa un área miiy; 
extensa (1,200 X 700 m.* próximamen-
te) con solo unas 550 casas y está, atra-' 
vesado por una zanja o arroyo, el cual ¡ 
cruza por junto al matadero, antes dr ' 
entrar en el pueblo. 
Todas esas casas tienen pozos negros 
vicios, etc. 
En cuanto a la época de celebración 
del Certamen se acordó como conve-
niente que fuese desde el 28 de Ene-
ro al 24 de Febrero de 1914. 
Con estas resoluciones se dió cuenta 
al señor Secretario de Agricultura, 
qaien las acogió favorablemente, mos-
trándose satisfecho de la labor reali-
zada, pues entiende que todo Certa-
men no solamente es signo de cultura 
si que también de gran valor como 
«nuncio de las fuerzas productoras del 
país y de su valor agrícola intelec-
tual, etc. 
El señor Subsecretario se muestra 
decidido partidario de la celebración 
del Certamen agro-pecuario y se pro-
pone hacer cuantos esfuerzos le sean 
posibles para que su provincia (Pinar 
del Río) quede dignamente representa-
da demostrando qne allí también como 
en otros lugares de la República exis-
to una agricultura, una ganadería y 
una riqueza minera y forestal las que 
tratará de que sean conocidas por los 
concurrentes a la Exposición, 
Exceptuando 15 o 20 familias, el rea-1 
to de la población lo componen perso-
nas en estado de pobreza y ello quizás1 
explique el ¡que desde hace seis u ocho 
meses allí no haya médico, teniendo 
que hacerse los servicios forenses y 
generales de medicina por los médicos 
establecidos en los p-aeblos inmedia-
tos. 
En 1903 se organizó una brigada de. 
ocho o diez obreros que hicieron el sa-
neamiento del pueblo; en 1907 se vel-; 
' vió hacer durante el verano, se impu-
sieron numerosas multas y se ordenó la 
clausura o mejora de aquellos pozos y 
letrinas. j 
Nj es de extrañar- por consecuencia, 
los repetidos casos de fiebre tifoidea 
que en Sabanilla se han registrado, ni 
las defunciones ocurridas viviemdo 
aquellos vecinos en tan punibles oondi-
cienes de insaluoridad. 
PAGINA CUATRO 
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el mundo no la hay mejor 
6n e! pañuelo « 
Ene! baño fortalece ^ 
Pe ventaenSederias.Perfumeríasy Farmaciai.* 
C 2975 alt. 15-1 S. 
SELECCIONANDO 
E L S U E N O 
Solo duerme lo que vive y siente;! preponderancia que adquiere el siste-
solo el hombre y el animal, por cuanto j ma ganglionar sobre los nervios del 
¿15£N JABÓN 
1 A F L O R " 
j a i HI£L n£ VA^A 
1 E d - P l A P t ^ . ^ 
H A B A N A , * , | 
C 2973 alt. Í3-1 
el sueño es vivir. Verdad es que encon-
tramos en ciertas plantas fenómenos 
análogos a los del sueño; y de ahí el 
llamar a este fenómeno sueño de las 
plantas. Varias flores cierran su ho.ias 
a distintas horas del día, y algunas es-
pecies de árboles encogen de noche sus 
hojas; y el tiempo de este dormir de 
las flores es muy diverso e indepem-
diente de las horas del día y de la no-
che.Línneo compuso de tales plantas, 
capaces de sueño, el reloj de Flora, 
que indica las horas por medio del 
abrirse y cerrarse las mismas flores. 
Pero el sueño de las plantas no es sue-
ño real. 
Los sentidos, que, en el estado de ve-
la, enlazan y establecen la unión de la 
conciencia y voluntad humana con el 
mundo externo, esto es, los fenómenos 
externos, están privados por el sueño 
casi enteramente de su actividad. Ver-
dad es que no están muertos; puesto 
que, en tal caso, nadie podría ser des-
pertado por un ruido, por un olor pene 
trante, por una luz viva y repentina, 
ni por el contacto; pero, con todo, no 
llevan a la conciencia durante el sueño 
ningún fenómeno, y, sí lo verifican, 
lo hacen de un modo parcial y defec-
tuoso. Los sentidos apartan al hombre, 
con el sueño, casi completamente de 
toda relación externa. 
El cerebro y la médula espinal, y 
todos los nervios que de ella depen-
den, y ante todos los nervios de los 
sentidos, caen, con el sueño, en un es-
tado de reposo y de inactividad par-
cial, al paso que los nervios ganglio-
nares, que son una condición del cuer-
po orgánico, e intervienen en la respi-
ración, en la circulación de la sangre 
y en la nutrición, siguen en actividad 
no interrumpida. Aun más, su activi-
dad durante el sueño, va a más; por 
cuanto estando menos desordenados, 
por influencias externas, obran con 
mayor fuerza, y de todos modos más 
tranquila y arregladamente. 
A menudo, y sobre todo en cuerpos 
sanos, se presenta, poco antes de dor-
mirse, una convulsión violenta e invo-
luntaria de algún miembro; por un 
instante se Ve uno como arrancado 
por aquel sacudimiento del estado me-
dio dormido; pero pronto se apodera 
del cuerpo un sueño más profundo y 
tranquilo. Esta convulsión nace de la 
Dr. Ramón M. Alfonso 
M E D I C O C I R U J A N O 
C E R T I F I C O : que en repetidas oca-
siones he tenido oportunidad de indi-
car el " L I C O R D E D O R A D I L L A " , 
preparado por los Srs. Domenech y 
Artau, como cordial y estomáquico, 
obteniendo los mejores resultados de 
u administración. 
Habana lo de Abril de 1913. 
(/). R a m ó n Ma. Alfons. 
L de 
T O N I C O . 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
B E B I D A E X Q U I S I T A 
L I C O R D E M O D A . 
Domenech y Artau. 
Z A N J A 7 8 
3075 S.-1 
L A S I E M S C E E f E M S S f l N L i S B E L P A I S 
:CERVEZftS GURÜS: 
• L A T R O P I C A L • 
T f i V O L B 
- A G U I L A -
CERVEZAS OBSUGRAS 
• E X C E L S I O B • 
- - M A L T U U A - -
Lau cervezas claras a todos convienen. Las obscurás están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
cianos. 
NUEVA F A B R I C A DE HIELO 
n P I P I M A Q . UNIVERSIDAD 34 CALZADA DE PALATINO U A D A U A 
U l l U m i l O . T e l é f o n o 6 1 3 7 Teléfono 6 0 6 4 l l A D A n A 
3033 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
LUZ B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin huao ni mal olor. Elato 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas lleva'-*". AKtamnadaa eD las tapltas ias •̂v 
labras LUZ BRILLANTr 
7 en la etiqueta estará 
impresa la marca do im-
brica 
E L E F A N T E 
Que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
& los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua ciara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que eu-
ridiar al -jas más puriñcau, . . e totee , 
i e en el caso de romperse las lámparas, cualidad irí.v ventaja de no mn'.m. r-
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS uaiiaa(1 muy «ecomendable. principalmen-
Advertencia a los consumidores: LA LUZ URTT T axt̂ T, 
«s igual, si no superior en condiciones iumlnicaR «i í T E ; marca E L E F A N T E , 
extranjero, y se vende a precios muy rtducidoH. ' mej0r cia8e imPortado ^ 
También tenemos un completo surtido de BBNSma 
superior para alumbrado fuerza motri» y demás n«r70 » 7 ^ASO^INA. de clase 




cerebro y de la médula espinal. 
Cae el sueño sobre el cuerpo como 
un igualador de las fuerzas y activi-
dades aisladas; es el reconciliador en-
tre los diversos contrastes del hombre, 
así por lo que respecta al cuerpo como 
por lo que respecta al espíritu. Con 
propiedad llama Cicerón al sueño 
"adormecedor de cuitas, refugio de 
cansados y afligidos." Todos los cui-
dados y las penalidades del día, que 
tan fuertemente excitan y conmueven 
a veces el espíritu y el corazón, caen 
en el olvido con el sueño. El cuerpo, 
rendido por el trabajo del día, reco-
bra sus fuerzas; los músculos relaja-
dos adquieren nueva elasticidad; y 
cual si acabase de nacer, despierta el 
hombre vigoroso y fuerte, por la ma-
ñana, después del sueño. Todas las 
funciones del cuerpo vuelven a equi-
librarse con el descanso y la actividad 
durante el sueño. 
Bien podemos decir del sueño que 
con él emprende el hombre cada vez 
un pequeño viaje, en el cual olvida 
los cuidados y los sinsabores y la vida 
diaria. En efecto, i no es el sueño quien 
saca realmente al hombre del estrecho 
círculo de la vida ordinaria, y por al-
gunas horas se la hace dar el olvido? 
La respiración disminuye, durante 
el sueño, de 20 a 15 inspiraciones por 
minuto, y, por consecuencia se vuelve 
mas lenta la circulación de la sangre. 
También es más lenta la disgestión du-
rante el sueño; pero es por lo mismo 
más benficiosa. El ácido carbónico 
que se expira disminuye en una cuar-
ta parte; y por esta causa favorece el 
dormir la formación de la gordura. 
Con el sueño, es menor el movimiento 
del corazón, el pecho late mas trnqui-
lo y suave. Con la respiración disminu-
ye también el calor propio del cuerpo; 
y nunca es más necesario el abrigo 
que durante el sueño. Ni el oído, ni 
el gusto, ni el olfato pierden, con el 
sueño, la facultad de percepción; pe-
ro llevan con más dificultad las im-
presiones a los nervios sensorios y al 
cerebro, a la conciencia. Un sabor o 
un olor fuerte pueden despertarnos 
también del sueño, y con tanta mayor 
facilidad, cuanto mas insólitos nos 
sean. 
Respecto del oído, ocurren fenóme-
nos particulares. E l ruido acostum-
brado, por muy fuerte que sea, no 
trastorna el sueño. El molinero duer-
em a pierna suelta en medio del es-
truendo del molino, y despierta en ce-
sando aquel. Cuando nos dorminos 
oyendo tocar un instrumento de músi-
ca, nos despertamos en cesando de to-
car. A los silbidos y gritos de los. sere-
nos, el estruendo de las calles nos acos-
tumbramos luego, aunque al principio 
nos parezcan insorportables. No siem-
pre nos despierta el hablar alto y re-
cio; pero tan pronto como nos llaman 
en voz queda por nuestro hombre, des 
pertamos, pués para nuestro nombre 
está siempre dispuesta nuestra aíción, 
aun durante el sueño. Una madre que 
quizás ha estado velando algunas no-
ches seguidas a su hijo en la cuna, po-
drá seguir durmiendo tranquila en 
medio del mayor ruido; pero bastará, 
para despertarla sobresaltada, el me-
nor grito de su hijo; pues para esto 
está su oído siempre atento, a este di-
rige su atención constantemente, aun 
durante el sueño. 
Nadie hasta ahora ha podido reco-
nocer el momento en que nos invade 
el sueño, y esto que ha habido muchos 
que lo han probado. Le vemos venir; 
nuestra atención está clavada en él; 
pero cuanto más se nos acerca, mas 
desaparece aquella; por fin nos rendi-
mos ; y, cuando nos despertamos por la 
mañana del día siguiente, encontra-
mos que otra vez nos ha sorprendido 
el sueño, como siempre lo hará y debe 
hacerlo, por lo mismo que es sueño. 
Al adulto, en estado de salud, le 
bastan de seis a siete horas de sueño. 
Las mujeres, que tienen los nervios 
mas irritables, necesitan dormir, más 
que los hombres. Cuanto menos desa-
rrollado y crecido está el cuerpo, más 
horas de sueño necesita, porque el sue-
ño favoreces las funciones de la vida. 
Los ancianos, en quienes es escasa la 
actividad de las funciones vitales, 
suelen dormir pocas horas. 
El comer, poco antes de acostarse 
es malsano, porque el sueño desorde-
na la digestión, y la digestión desor-
dena el sueño. Deberíamos cenar tres 
horas antes de acostarnos para dar lu-
gar a que estuviesen terminadas las 
principales funciones de la digestión. 
Es preciso evitar, antes de acostarse, 
todo manjar y bebida que irrite los 
nervios, como especias, café, te, etc. 
Los manjares más propios para la ce-
na son los de fácil digestión, como so-
pa, leche, tostadas con manteca, etc. 
Las buenas noches son un saludo 
muy propio y hermoso, pues el sueño 
viene a ser el fénix de nuestra vida. 
Por tanto, lectores, buenas noches. 
Quiere Vd. digerir perfectamente y 
vencer todos los males del estómago. 
T O M E a g u a d e I S L A D E P I N O S . P e r o e x í j a l a d e l o s 
m a n a n t i a l e s d e l a , S I E R R A B U E N A V I S T A , h s a 
m á s f i n a , p o t a b l e y e f i c a z d e t o d a s l a s a g u a s d e a q u e l l a 
I S L A y l a q u e o f r e c e p e r f e c t a g a r a n t í a d e a u t e n t i c i o a a . 
E L A G U A d e I s l a d e P i n o s d e l m a n a n t i a l B U l i n a 
V I S T A , s e g ú n e l a n á l i s i s d e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l , e s u n 
a g u a c á l c i c a m a g n e s i a n a m i n e r a l q u e n o c o n t i e n e n i t r i t o s . 
E s e x t r a í d a d e l o s m a n a n t i a l e s y e m b a r c a d a b a j o l a i n s -
p e c c i ó n d e l a s a u t o r i d a d e s d e a q u e l l a I S L A . ; 
U n i c o s receptores: M A N U E L G. A R I A S y C a . 
Depósito! SAN IGNACIO No. 52. — TELEFONO A-6936. 
C 2997 alt. 4-8 
CORREO EXTRAJERO 
P R I N C I P I O Y F I N D E M I 
Se acabaron las escuadras.-El tren y el aero-
plano.-Las maniobras del Kaiser. 
Arrodíllate y reza 
Público original — Los perros en un 
cinematógrafo. 
Londres, 21. 
Hay que imaginarse un público 
compuesto solamente de perros en un 
cinematógrafo. 
¿Qué impresiones recibirá ese públi-
co? Es el problema que se planteó y 
ha resulto un periódico de la noche. 
Ha alquilado por hora y media un 
cinematógrafo de los más grandes en 
el centro de Londres, reuniendo en él 
los doce perros más famosos premiados 
en la última Exposición canina. 
Había imponentes mastines, un ágil 
bullterrier, un holl-dog, con aire feroz, 
tres daneses y cuatro fox-terríers. 
Asistía también al espectáculo un 
grupo de redactores del diario, los cua-
les estaban encargados de registrar 
fielmente todas las expresiones de aten-
ción, de conmoción y de desagrado de 
tan singulares espectadores. 
Comenzó el espectáculo con una pe-
lícula que representaba el desfile de 
magníficos perros premiados en una 
Exposición del año anterior. 
Los perros se aproximaron al escena-
rio con curiosidad, pero tras algunos 
segundos de observación, convencidos 
de que no se trataba de perros de car-
nes y hueso, se retiraron, aburridos 
Hubo que cambiar la cinta. 
Cuando un elefante avrnzó amena-
zante, saliendo de un río, todos los pe-
rros comenzaron a ladrar. 
El iidl-terrier, si no hubiese estado 
sujeto, se hubiera lanzado contra el 
lienzo destrozándolo a mordiscos. 
Igual acogida tuvo un enorme rino-
ceronte. 
Pero, cuando comenzó el desfile de 
pájaros de todas clases, los perros se 
animaron con una expresión de jú-
bilo. 
Apuesta original. -nEl aeroplano y ©1 
tren. — ¿Cuá,l es el que más corre? 
NTueva York. 
Se ha efectuado hoy una originalísi-
ma apuesta. 
Se trataba de saber qué medio de lo-
comoción corría más: si un tren rápi-
do, el máximun de marcha, o un aero-
plano. 
El recorrido había de ser de Wash-
ington a Nueva York, esto es, una dis 
tancia de 265 millas. 
Tal era la confianza del aviador en 
el triunfo, que concedió al rápido una 
ventaja de media hora. 
No obstante esta ventaja, cuando el 
rápido, llevando una marcha desenfre-
nada, había recorrido 150 millas, fué 
alcanzado por el aeroplano, que lo pa-
só, ganando, por consiguiente, la apues-
ta. 
Cosas alemanas. — Maniobras alema-
nas. 
Metz, 21. 
El 16.0 Cuerpo de ejército ha lle-
vado a cabo una movilización tan com-
pleta, que las tropas ocuparon todos los 
principales edificios de la población, 
como Bancos, oficinas de Correos y Te-
légrafos, estación del ferrocarril y de-
más lugares públicos o de importancia. 
La población, hondamente emocio-
nada, vió Is idas y venidas de la tro-
pa con gran alarma, pensando que se 
trataba de un acto más serio, y que 
quizá se trataba ya de una guerra en-
tre Francia y Alemania. 
Varios Bancos viéronse invadidos 
por la multitud, que acudía ansiosa pa-
ra retirar sus fondos, y aunque las au-
toridades se esforzaron en hacer com-
prender a la gente que sólo se trataba 
de unas maniobras, la alarma no cesó, 
y el Banco Imperial tuvo que negarse! 
a facilitar oro a los Bancos partícula-! 
res, por tener que hacer él frente a los 
numerosos pedidos de los solicitantes. 
'-MM~~~'̂ TiMnimniMiiiiwMw»i 
Pleito de millones.— Reclamando una 
herencia. 
Viena, 21. 
En estos días se ha visto un pleito 
interesante que ha apasionado mucho 
a la población de Budapest. 
Hace algunos años la hija del con-
de de Harnoncourt se fugó con el pro-
fesor de música, Carlos Carsten, del 
cual se había enamorado locamente. 
La pareja se marchó a Suiza, donde 
tuvo lugar el matrimonio. 
La condesa de Harnoncourt murió, 
y entonces la hija reclamó la parte que 
le correspondía en la herencia ma-
terna. 
El padre se negó a entregarla. Los 
Tribunales han sentenciado, disponien-
do que el conde de Harnoncourt entre-
gue a su hija, hoy señora Carsten, dos 
millones en dinero y además tres mi-
llones en propiedades rústicas y ur-
banas. 
Un drama en Argelia. — "Reza, que 
te voy a matar". —La venganza 
del marido. 
Argel, 21. 
Despachos de Sukharas, en la pro-
vincia de Constantina, dan cuenta de 
un espantoso drama allí desarrollado. 
Anteanoche se acostaron tranquila-
mente, a las nueve y media, los esposos 
Regni. 
A las dos de la mañana despertó el 
marido y vió, con sorpresa, que estaba 
solo en el lecho. 
Sentóse en éste y aguardó en silen-
cio hasta las cuatro. 
A dicha hora abrióse la puerta de la 
alcoba y la esposa entró de puntillas. 
Entonces Regni dijo con voz terri-
ble: 
—¿De dónde vienes, infame? 
"Ella, aterrada, se arrodilló ante él. 
—¡ Perdóname I—exclamó juntando 
las manos.—¡No lo volveré a hacer 
"EXCELENTE 
mas 
—¿Dónde has estado, te repito? 
—Haciéndole compañía a mi aman-
te. ¡No lo busques, se ha marchado!... 
i Perdóname! 
—Pues bien. Todo ha concluido, 
i Reza, que te voy a matar! 
Transcurrió media hora. 
—¿Has terminado? 
—Sí. 
—Pues ha llegado tu última hora. 
Y la clavó un puñal dos veces en el 
pacho. 
Ella rodó por tierra, ensangrentada. 
Regni se acabó de vestir, cogió algún 
dinero, abrió la puerta de la casa y 
desapareció. 
A media mañana, una vecina que 
penetró en la vivienda encontró, casi 
moribunda, a la mujer. 
Esta fué auxiliada por un médico. 
Contó lo que había ocurrido y luego 
se desmayó. 
Se desespera de salvarla. 
El esposo no ha sido habido. 
ASUNTOSVARIOS 
LOS MAESTROS 
La Directiva de la Asociación de 
Maestros, celebrará, sesión mañana, 
sábado, a las 9 de la mañana, en la 
Junta de Educación. Se continuará 
la sesión anterior y se procederá a 
nombrar el Tesorero. 
IMPORTANTE PARA US PERDONAS GORDAS 
QUE QUIEREN ADELGAZAR 
UNA SEÑORA CASADA, curada y agradecida. 
desea dar a conocerá todas 
las personas que sufren los 
horrores y molestias de la 
GORDURA, un remedio 
sencillo para adelgazar en 
muy poco tiempo sin peli-
gro de ninguna especie. Pa-
ra recibir detalles GRATIS 
a vueita de correo, envíe 
hoy mibmo su nombre y di-
rección con un sello colora-
do para la contestación a la 
Sra. de JIMKNEZ, Apar-
tado 514. Habana. 
C 3235 20-15 S. 
PURGAR 
No hay nada semejante ni 
de m á s loa, como el PANAL D 0 
GANTE de F I Q U E R O A . ^ ! _ ^ 
De venta en todas las fan», 
C 3244 , ac'^, 
F. MESA Anunciog en y revistas, 
g r a b a d o moder ECONOMIA positiva a los an... • 0|-
. — nunciantei 
4S37 
LUZ NUM. 53, (G).-Teléfono Alante, 
L A V I O L E T A 
Habana núm. 124, esquina & T€n. 
Rey. Encajes do malla y croché 
todo bueno y barato. E l tranvía pasa 
frente de la casa. Por«l 
11550 Mt-l, l 
Esta antigua y acreditada casa," v. 
ba de recibir una nueva remesa dtTr 
chas del Río Nalón, Chorizos, LoneJf'*' 
Jamones y Lacones, pimentón fino Ti* 
y picante en latas chicas de medió ln 
Sidra de Colunga, Cognac de Rlvadespn 
Vinos Blanco y Tinto de los acredité 
cosecheros del Rivero de Avia, Valde 
ñas y Rioja. ' ^ 
Teléfono A-5727.--OBRAPIA 90 
C 3793 4t-U (jTj. 
JARDIN DE País 
de Ernesto Vendrell y Ca. 
Casa especial ¡para la construcción 
de Jardines y Parques, a la moderna 
Venta de rosas de tallo largo. 
Calle 23 número 193.—Vedado. 
Teléfono F 2124. 
10,752 26 A. 29 
A las Damas 
Tenemos el ^usto de recomendarle! 
las Obleas del doctor Vernezobre qa< 
reconstituyen el organismo en general 
y poseen la cualidad, desconocida has-
ta hoy, de hermosear los senos. Se ven-
den en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrique y en todas las far. 
maeias. 
C 3122 14-4 
LA RAZON NO QUIERE füERZA 
Sin embargo, hay quien pretende apa-
gar la voz de la razón con la voz del es 
cándalo, pero esto no da ya resultado-
es un medio fracasado por completo 
Si los neurasténicos y neurasténicas pu-
sieran algo de su parte, si todos siguie-
ran los consejos de los más eminentes 
especialistas en enfermedades nerviosas 
no existirían tantas mujeres desgraciadas' 
tantos hombres desesperados, tantos ni ' 
nos creciditos ya. sin la menor prepara 
ción para ser útiles a la sociedad 
E l neurasténico, como todo el que tiene 
trastornadas sus facultades mentales no 
puede brindar tranquilidad a sus familia 
res, no puede educar bien a sus hijos no 
puede hacer nada práctico v provechoso 
aunque goce de una gran posición econó-
mica. 
De la mujer neurasténica que con sus 
celos (infundados la mayor parte de las I 
veces) y su agitada vida impide a su es I 
poso hasta emplear bien sus energías I 
¡qué decir si todos somos testigos de las 
desgracias que tal comportamiento oca- ! 
siona! 
SI unos y otras hombres y mujeres 
atendieran la voz de la razón, si no tra' 
taran de apagar ésta con la voz del es' 
ándalo (ningún neurasténico atiende con-
sejos) muy pocos casos desesperados se 
registrarían, porque a todos se les re 
comendaría para los nervios el elíxir an' 
tinervioso del doctor Vernezobre que se 
vende en su depósito el crisol, neptuno es 
quina a manrique, y en todas las farma 
cías. 
Es una medicina admirable que domina 
inmediatamente el ataque más fuerte de 
nervios. Lr»s neurasténicos debieran te 
ner siempre a mano un frasquito de ese 
elíxir. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRÍOE HARK " M A G " C U S E SUPERIOI 
A p a r t a d o 162 T e l . A ¿551 
AGOSTA 35 . C. J . GLYNN 
10584 26-26 Ag. 
Dr. B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis fi« 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego.. 
Ultimo procedí) lento en la aplicaclín 
intravenosa del nuevo C06, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 3190 30-11 8. 
DRA. AMADOR 
Curación radical de la enteritis en nlBo* 
y adultos por crónica que sea, por un pro-
cedimiento especial. Consultas diarlas W 
1 a 3. Gratis para los pobres lunes, miérco-
les y viernes. 11683 13t-lS & 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Bstrecheí d' i» ortn* 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por U 
Inyección del 606. Teléfono A-B443. W 
12 a 3. Jesi's María vúmero 23. 
3003 S-'1 
DR. G A B R I E L H . LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especian»» 
del Centro Gallego y del Hospital NflO».* 
Consultas de 1 a 3 en Amistad pj-
micilio, 21 entre B y C. teléfono F-311» 
3025 ^ 
uu b un r. m. i i&ŝ v 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga ? • 
Teléioau F-1854 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. TeléfoDÍ 
A.—7347. 
3146 
D R . H E R N A N D O S | 6 1 ) I 
GARGANTA. NARIZ Y OIDO» 
NJbiFTÜNO luó Dh 12 a ¿> 
loa días excepto ios £Íomil¡g^08pital 
aiiltas j ' operaciones en el í ^ 4 
Mercedes lunes, miércoles y vie 
las 7 de la mañana. . 
3001 
DOCTOR CALVEZ G U L I L E j 
IMPOTENCIA. — P E ^ Í n ^ V Í -
MINALES. — ESTERILIDA^TAS fl 
NEREO. —SIFILIS Y H B i U ^ 
QUEBRADURAS. , x a 6 
Consultas de 11 a 1 y de « 
49 HABANA. 49 ft * 
Especial para loá pobres ae g.i 
3131 ^ 
I N Y E C C I O N • • Y E ! ü S " 
D E L DR. R. D. L-OP feol>c» 
K) remedio mas rapUo y " ^ L r i i , % 
vaclOa de IK sonorroa, blen"rJj05 P"' 
Mancas y de tooa clase de n n9 c* 
tlguos que sean. Se garantiz* 
estrechez. Cura positlvamen*--
!>• v « , u en todas u« íarm^'* 
1944 
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p e l í c u l a s p a r l a n t e s 
Sjrfcurito Bentancourt, para servir 
¿stedes. Veatidós años, soltero, sin 
h'enes de fortuna ni oficio conocidos 
mas feo y canijo que un feto oon-
Lvado en alcohol. 
^rítirito es presumido como tigu-
ín sin fósforos, y para lucir el taco 
T. ne q-ue idear combinaciones asom-
brosas, extraordinarias, atrevidas, ab-
cnrdas, como las obras del canal de 
Panam'á. T así como estas servirán 
L tiempo que no se unen; las coan-
$038 de Arturito sirven, cuando 
pios quiere, para unir sacos, chalecos 
v pantalones en ñuses pacíficos, mer-
| ¿ a unos pesitos que invariable-
mente van a parar al coéano atlántico, 
insondable, de la bolsa diel presta-
mista del barrio. 
Arturito es presumido, casquivano; 
pero es la verdad que le repugna pa-
sarse la vida mano sobre mano, arri-
mando el plato a los eternos frijoles 
la casa paterna y a? pan de bode-
ga duro acabado de sacar del horno 
v tierno a los ocho días de haber sa-
^Para ver si despedía necesidades y 
apuros afilióse de golpe a tres co-
núteses, pro esto y pro lo otro, de 
distintos matices políticos, pensando 
cnerdamente que cualquiera de ellos 
que saliera triunfante ^ en las eleccio-
nes se salvaba él. Pero lo cierto y 
triste es que a la hora del cuajo na-
die se acordaba de recompensar sus 
muchos relevantes servicios con un 
mísero destinillo de temporero, ya 
que otra cosa no fuera. ^ 
¡Y pensar qué pasó días enteros y 
noches sin partir, afónico de -tanto 
gritar en los mítines, y que el día de 
las-elecciones le arrearon dos palos y 
cuatro bofetadas sin meterse a gnapo! 
Y eso que cualquiera que le pegara, 
sobre cometer una hazaña poco digna 
de aplauso, pegaba, a un correligiona-
rio, puesto que él, como dejo dicho, 
pertenecía a todos los partidos. 
Todo esto -me lo cuenta Arturito en 
el Juzgado correccional, antes del 
juicio, deseando demostrarme que ha 
techo cuanto le fué posible por en-
contrar una ocupación que le sacara 
de su vida inactiva. 
Y ahora verán ustedes porque vie-
ne hoy al Juzgado este infeliz suje-
to, merecedor de más próspera suerte. 
Arturito tiene la. costumbre de leer 
las solicitudes en la plana d'e anun-
cios de todos los periódicos, con la 
vaga esperanza de encontrar alguna 
que pudiera convenirle, que de me-
nos nos hizo Dios. 
Arturito, como he indicado, es pre-
sumido, vanidoso, y el poore a fuerza 
de verse a sí mismo desde que tiene 
uso de razón hasta la fecha, se habrá 
acostumbrado a su raquitismo y feal-
dad, y acaso, acaso, se juzgue guapo 
}' buen mozo. Eso debe ser. 
Pues bien: Arturito leyó hace unos 
días en cierto diario habanero la si-
fuiente 
SOLICITUD 
"Se necesitan dependientes que se-
pan vender trajes finos para hombres 
liiy Ilustre Archicofradía 
del Santísimo Sacramento 
Rígida en la parroquia de nues-
tra SRA. DE GUADALUPE (HOY DE 
nuestra, sra. de la caridad.) 
Se recuerda por este medio a los co-
y hermanos de esta Corporación, 
la misma celebra su festividad perió-
1(-o reglamentaria de Domingo Tercero, 
JJIa 21 del actual, a la hora y forma de 
J^mbre. El sermón está a cargo del 
^ £ Santiago G. Amigó. 
«abana. Septiembre 18 de 1918. 
unir dos mares que hace la mar 
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y que sepan adornar vidrieras y que 
tengan buena presencia." 
Apuntó las señas de la casa solici-
tadora nuestro angelito, lleno de sa-
tisfacción y alegría, creyéndose pin-
tiparado para el caso, y salió lleno de 
esperanza en busca de su empleo fu-
turo. 
—De esta vez, pensaba anda que 
te andarás, por lo menos he de sacar 
un flus nuevo, de los finos, y hecho a 
la medida. Como en la tienda me 
pongan inconvenientes he de darme a 
prueba, pues como dicen los del gre-
mio, "vista hace fe," y la fe de mi 
vista la daré yo si- me veo con otra 
ropa, que buena falta me hace. 
Pero el demontre que no descansa 
metió su negra pezuña al pasar Artu-
rito por delante de cierto café de una 
calle de cuyo nombre no quiero acor-
darme. 
Cuatro estudiantes (cuatro nada 
menos) que tomaban sendos refres-
cos sentados cerca de la puerta cen-
tral, le invitaron, al mirar distraído 
nuestro amigo, con extraños movi-
mientos de manos. Arturito no cono-
ció a ninguno y siguió su camino. En-
tonces una trompetilla seca, insolen-
te, clavóse en su corazón, como en el 
blanco la saeta bien dirigida. No obs-
tante creyó prudente continuar sin 
darse por aludido. Una segunda pro-
vocación prolongada, ruidosa, provo-
cativa, grosera, le hizo pararse y vol-
viendo la cara en dirección al estam-
pido bárbaro, que parecía tela desga-
rrada brutalmente, preguntó por se-
ñas si era con él la tonada. 
¿ Si era con él ? ¡ Pobre Arturito! En 
cuanto estableció la telegrafía sin hi-
los, los cuatro desalmados estudian-
tes haciendo como que no compren-
dían sus visajes abandonaron el café 
y fueron sobre Arturito a quien des-
pués de breves palabras burlonas, so-
papearon y chotearon a su entera sa-
tisfacción. 
Cuando llegó un tolete enhiesto y 
misericordioso ya los enemigos de la 
tranquilidad pública se habían eva-
porado como el humo y Arturito llo-
raba de rabia, rodeado de cien curio-
sos que mostrando piedad se reían de 
sus lágrimas. 
Y el vigilante lo llevó al Precinto y 
del Precinto fué a la casa de socorros 
a lucir sus equimosis y de la casa de 
socorros a la suya y de la suya al día 
siguiente a la Corte correccional, 
donde entre jipios me hizo la relación 
que dejo apuntada, que para algo ha-
bía de ir allí. 
" Y yo ne se más 







Recíbala sincera y expresiva el conoci-
oq comerciante señor Constantino Fernán-
dez, quien hace días ha regresado de su 
pueblo natal en España, con nuevos y cre-
cidos bríos para el establecimiento "El 
Heraldo," del cual es socio gerente. 
Corta temporada. 
rasándosela en la Habana se encuen-
tra el apreciable y estimado joven Guiller-
mo de Cárdenas, particular amigo nuestro. 
Grata estancia y bienandanzas desea-
mos al culto amigo de Cárdenas. -
Lo sentimos. 
Tenemos noticias fidedignas de encon-
trarse aún bastante grave de la enferme-
dad que desde hace días le aqueja, la cul-
tísima y distinguida ssñorita Lolita Tru-
jillo Arredondo. 
Nuestros votos por el total restable-
cimiento de tan estimada enferma. 




A las cuatro de la madrugada del día 
12 del corireute, ha dejado de existir en 
este pueblo, la niña Guillermina Borges, 
"Cuca," como cariñosamente la llamaban 
sus familiares. 
Su entierro ha sido una verdadera ma-
nifestación del duelo sentido y general 
que ha causado su muerte. 
El considerable número de coronas de 
biscuit y flores naturales dedicadas a la 
finada, dan testimonio de las muchas sim-
patías con que contaba. 
Reciban BUS desconsolados familiares la 
expresión sincera de mi condolencia. 
Ese mismo día a las cuatro de la tarde 
falleció casi repentinamente, el señor 
Juan Rodríguez, antiguo vecino de ésta 
y colono de intachable honradez. 
Su sepelio fué muy concurrido y senti-
dísima su muerte. 
Deseo a sus desconsolados familiares y 
particularmente a su hijo Alfredo, la re-
signación necesaria para soportar tan ru-
da golpe. 
Ha fallecido el día trece, tras penosa 
y larga enfermedad, el señor Clemente V. 
Arias, excomerciante de ésta y persona 
que gozaba de generales simpatías en el 
pueblo, lo cual comprobó el numeroso 
acompañamiento de su entierro. 
Ha muerto pobre y deja en la indigen-
cia a su desconsolada esposa e hijos. 
Reciban la afligida viuda y demás fami-
liares el testimonio de mi sentimiento por 
tan irreparable pérdida. 
X. 
M A T A N Z A S 
DE LA CIUDAD 
Septiembre 15. 
De actualidad. 
De actualidad, y palpitante en extremo, 
es en estos últimos días el asunto tan de-
batido del tranvía eléctrico. Ampliando mi 
anterior información con respecto á este 
asunto, puedo afirmar que se reanudarán 
los trabajos para el próximo mes de Octu-
bre. 
Deseando dar al público detalles exactos 
y completos, el pasado sábado hube de 
entrevistarme con el Ingeniero Presidente 
de la Compañía, Sr. González Sigarroa, el 
cual me recibió atenta y deferentemente, 
dándome todos los detalles que tenía en 
su poder. Me ha sido pedido, díjome, un 
presupuesto del costo total de un tendido 
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[de rieles que, partiendo del cruce de la 
j línea en la calzada, de Bunlel, siga por Te-
: rry, entrando por Milanés hasta Sta. Tere-
sa, y dando la vuelta al Parque de la 
Libertad, bajen por Contreras hasta Jove-
llanos, doblando de ésta hasta Río y en-
troncando con la misma vía en la Playa 
de la Vigía. Todo ésto me lo decía, mos-
trándome el plano de la Ciudad, y las ca-
lles en las cuales están señaladas las pa-
ralelas. Le preguntó que para que fecha 
estaría terminado el referido tramo y cuan-
do empezarían á construirlo. A ésto hubo 
de indicarme que no tenía seguridad, por 
no haber recibido orden alguna, de la fe-
cha en que se abrirían nuevamente las 
obras; y que el tiempo que emplearía en 
¿acerías, sería de unos cinco meses apro-
ximadamente. 
Como estas noticias no eran todo lo con-
cretas que deseaba, me entrevisté con uno 
de los más fuestes accionistas de la Em-
presa, el cual me aseguró que el próximo 
mes reanudarían los trabajos y que la 
Junta Labia acordado hacer el tendido an-
terior en parte, prolongando el susodicho 
proyecto por el Barrio del Mercado y pa-
sando por el puente de San Luis, seguir 
por la calzada del mismo nombro hasta 
entroncar con la principal en Pueblo Nue-
vo. 
De ser así, estamos de plácemes. La lí-
nea de los tranvías pasará por los puntos 
de más movimiento comercial, y de recreo, 
y será uno de los factores de vida más im-
portantes para Matanzas. En esta vez, 
escribimos estas líneas llenos de un vano 
optimismo, y esperamos no equivocarnos 
si afirmamos que es un hecho la realiza-
ción de este asunto. Ha sido comprada la 
parte que en la Empresa tenía el Sr. Ta-
margo, por el prestigioso abogado de esta 
localidad, Ldo. Peniohet, y según rumores, 
un acaudalado comerciante de esa Capi-
tal, el Sr. Regino Truffín, empleará en 
bonos de la Empresa del tranvía, una res-
petable cantidad De confirmarse este ru-
mor, será un motivo más para esperar el 
éxito. 
El reglamento del agua 
Creímos, en el primer momento, que 
albora, en breve plazo, sería un hecho la 
redacción del nuevo reglamento para re-
gular las cuotas que cobra, a la manera 
de un señor feudal, esta más que podero-
sa Empreca del Acueducto. 
La comisión que forman los honorables 
Sres. Concejales y otras respetables per-
sonalidades más, celebran sesiones bise-
manales, pero son estas tan laboriosas, tan 
lentas, que tememos mucho un nuevo 
'Tarto de los Montes". Es aún muy tem-
prano para formular un juicio definitivo, 
causa por la cual esperaremos á la espec-
tativa. 
De una fiesta 
Lamento mncho no poder hablar de-
bidamente, de la fiesta celebrada ayer en 
Monserrat, por el "Club Asturiano." Moti-
va esto el no haber recibido la oportuna 
invitación. 
PEDRO P. ITURRALDE. 
SANTA C L A R A 
DE ABREUS 
Septiembre 14. 
El otro día hice una visita al cuartel de 
la Guardia Rural, y pude observar el or-
den más completo en todos los departa-
mentos, resultado de la buena disposición 
que allí prevalece. 
Al frente de esta Sección se halla el Te-
niente señor Barrera, y le secunda hábil-
mente el Jefe del Destacamento, sargen-
to señor Wenceslao Ruíz. 
La Sección la componen los destaca-
mentos de Abreus, residencia del jefe; y 
los de Horquita, Matún y Yaguaramas, que 
tienen por jefe a cabos del benemérito 
cuerpo. 
En el Cuartel se están haciendo tra-
bajos de importancia relativa, como am-
pliación de las cuadras y pavimentación 
del patio, donde se proyecta 'la construc-
ción de artísticos jardines; siendo estos 
trabajos por peculio del dueño de la casa-
cuartel, con la cooperación personal de in-
dividuos del destacamento, en horas no 
afectas a las obligaciones de cu cargo, 
sin detrimento del servicio. 
Este se ejerce aquí con toda escrupulo-
sidad, y de ello puede dar fe el hecho 
de registrarse con prolongadísimos inter-
valos, y muy aisladamente, algún caso de 
robo de insignificante resonancia, salien-
do satisfecha la vindicta pública. 
Y ahora voy a referirme al sargento se-
ñor Wenceslao Ruíz. 
Este probo militar, que lleva no pocos 
años en el Cuerpo y que ha prestado ira-
SOLO S E LOGRA USANDO EL 
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UNA F I G U R A 
E L E G A N T E 
sólo se consigue usando ei 
C o r s é 
es este inimitable Corsé el 
único en el mundo de com-
pleta garantía. 
Cada Corsé lleva en su 
interior el nombre completo 
de 
¡ ¡ C U I D A D O c o n l a s I M I T A C I O N E S ! ! 
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portantísimos servicios a la Institución, se 
halla postergado. 
Esta situación podría favorecerle, po-
dría tener en cuenta sus servicios y sus 
valiosos méritos'j pero se opone al justo 
premio que debiera recibir, la ejecución 
de una ley que ha tronchado por comple-
to sus aspiraciones. 
Sólo queda un recurso: que el señor 
Presidente de la República, haciendo uso 
de la facultad que le otorga la Ley de Re-
tiro, considere útil para Oficial a Ruíz, que 
es un buen ciudadano, de inteligencia y 
de resistencia física para ser ocupado por 
muchos años. 
¿Lo tendrá en cuenta el Honorable se-
ñor Presidente? 
¡Qué justa sería su actitud! ¡Cuántos 
aplaudirían este acto! 
EL CORRESPONSAL. 
O R I E N T E 
DE HOLGUIN 
Septiembre 16. 
Más vale tarde... 
Cuando se pusieron en vigor los Diarios 
de Clases en las escuelas, afirmé que la 
"finalidad" que en las mismas se hacía 
constar, era una repetición inútil, albarda 
sobre albarda, porque en la enseñanza de 
una asignatura no puede perseguirse otra 
finalidad que esa misma enseñanza. Me 
combatió el inspector pedagógico; hasta 
se permitió decir que si yo sabía más que 
todos los superintendentes; y ahora, al 
cabo de varios años de consignarse la di-
chosa finalidad, acuerdan suprimirla los 
señores superintendentes. 
Más vale tarde que nunca. 
Lo de Auras. 
"El Comercio," de esa capital, publica 
el informe de los policías judiciales Gó-
mez y Lanier, de quienes me hice amigo 
durante su permanencia en esta ciudad, 
acerca de los crímenes realizados en Au-
ras, en las personas de Eduardo y Anto-
nio Aguilera; y, aunque en dicha infor-
mación se cometen algunos errores, co-
mo son el afirmar que eran dos los hom-
bres que dieron muerte al señor Antonia 
Aguilera, habiendo sido tres, y no de dos 
tiros, sino de uno solo, todo lo demás ea 
lo mismo que yo informé a raíz de aque-
llas sangrientos sucesos que llenaron d'a 
alarma a esta jurisdicción. 
Pero el informe de dichos policías con-
tiene tremendas acusaciones contra la 
Guardia Rural; afirman que han sido in-
dividuos de esa Institución los que asesi-
naron a los señores Aguileras, y algo de-
be haber de cierto en esa Información, 
toda vez que ante el juez señor Gonzalo 
del Cristo han desfilado numerosos guar-
dias, buscándose entre ellos al asesino de 
Aguilera, a quien vieron dos trabajadores 
en el momento de consumarse el crimen. 
Es terrible pensar que en una colecti-
vidad que debe ser garantía de todos loa 
•ciudadanos, se oculten vulgares asesinos, 
y sólo así se explica la afirmación de dl-
chos policías judiciales, de que los cam-
pesinos temen a la Guardia Rural más que 
.a los malhechores. 
El juez señor del Cristo me dió gran* 
des esperanzas de descubrir a los autorea 
de los crímenes de Auras. 
Nuevo empleado. 
Mi particular amigo el señor Cándidd 
Peralta, ha sido nombrado jefe de la esta-
ción telegráfica de esta localidad, habien-
do tomado ya posesión de su cargo en el 
que le deseo muchos éxitos. 
Los obreros. 
Para el día 21 está acordada una reu* 
nión de los obreros. Parece que en el fon-
do se trata de política, pues entre los que 
parecen directores los hay que no son ca-
paces de hacer otra cosa que de explotar 
la buena fe de los obreros. 
N. VIDAL PITA 
Desdichado Inapetente canta vTr.toru 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "Vermouth Cinzano'1 
no hay ínspetencla que se le resista. 
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b5 de oír al maestro del pueblo. 
Ĵo I Ü noticia traída de Cognin!— 
êrza i 1 irónicamente.—Será, por 
^and eSas que interesan a tocla 
^.emente tarareó el aire de Mam-
Las noticias que traigo 
08 uan de hacer llorar.'' 
^ a h ' bahl 
^ia ¡í86 ^ted cuanto guste. Mi no-
^«fa. ereSa ef(*ítivamente a Francia' 
^ ' ai8anosla usted—insistieron 
ep era e'1 centro de todas las 
Ü^orh T 1111 moin^nto gozó de la 
Noticia t?116 le daba su ya famo' 
• Dueño del campo, había 
conseguido sus deseos. En aquel ins-
tante servían una gelatina trufada, de-
licia de los golosos y gloria de un es-
pecialista de Toulouse. Delante de ca-
da comensal florecían, en delicados va-
sos de Murano, ramos de hermosas or-
quídeas de diferentes colores. Alicia 
había aconsejado a su madre que ador-
nara la mesa de aquella manera, por 
haberla visto recomendada en un re-
vista de modas. 
—T bien...—dijo la señora de Du-
laurens, hablando en nombre de to-
dos. 
Clemente había ido demasiado lejos 
para retroceder. Reflexionando, no pu-
do menos de advertir su poco oportu-
nidad, pero con gran calma y firmeza 
pronunció estas palabras: 
—Ha muerto el comandante Guibert. 
Esta noticia, lanzada en medio de 
un banquete tan bien servido, entre 
el calor, la luz, el encanto de las flo-
res, el brillo de las alhajas, el lujo de 
los trajes y la alegría de todos, pare-
ció una inconveniéncia. Se necesitaba 
ser tan desconsiderado como aquel Cle-
mente, a quien los ejercicios físicos ha-
bían recubierto de una capa de ordi-
nariez, para hacerse reo de semejante 
atrevimiento. La evocación de la muer-
te ¿no llevaba consigo el pensamiento 
de que el placer de aquel convite no 
sería eterno? T todo el arte de goza^ 
de lo presente ¿no consiste en supo-
nerlo perdurable? Todavía, si se hubie-
ra tratado de la muerte de algún des-
conocido de quien se podía no hacer 
caso, menos mal. Pero al comandante 
Guibert era imposible expedirle el pa-
saporte para el otro mundo tan fácil-
mente: su familia, sus dotes persona-
les y su brillante carrera, obligaban, 
sin poderlo evitar, a tratar de él en la 
conversación. Húbo una especie de es-
tupor general. 
Isabel habló la primera, para poner 
en duda el hecho: 
— i Yaya, vaya! El año pasado le ha-
bríamos creído a usted. Entonces iba 
en la expedición de Foureau al centro 
de Africa y atravesaba países sin ex-
plorar y llenos de peligros. Pero vol-
vió de allí sano y salvo y cubierto do 
gloria. Ya le tenemos hecho comandan-
te y oficial de la Legión de honor, a los 
treinta y dos años. Es nuestro gran 
hombre. Y como todos le envidian, en-
cuentran muy cómodo suprimirlo. 
Hablaba con gran animación, mo-
viéndose en la silla, inclinándose ya a 
la derecha ya a la izquierda, como si 
invitara a todos los convidados a con-
templar el espectáculo de su furor. A l 
pronunciar Clemente la malhadada 
frase, la joven había clavado los ojos 
en Alicia y vió a" ésta quedarse sin san-
gre en el rostro, como si se le escapara 
la vida, y extenderse su mortal pali-
dez hasta las manos, presas de un tom-
blor convulsivo y más blancas enton-
ces que el mismo mantel. Y al punto 
fué en socorro de su amiga, atrayendo 
sobre sí misma la atención general, ha-
blanco con mucha viveza. 
Clemente hizo un gesto: 
—¿Qué quiere usted? Está del todo 
muerto. Yo le admiro como le admira 
usted, pero ha muerto. 
Así repetía, sin delicadeza ningu-
na, aquella palabra que debería ser 
desterrada de los comedores. 
—¡Por Dios, cállense¡T—gritó la se-
ñora de Orlandi, que acababa de no-
tar con espanto que eran trece en la 
mesa, y volvía a echar la cuenta con 
la esperanza de haberse equivocado. 
Solemnemente, la señorita de Sou-
geon exclamó: 
—¡ Qué Dios haya acogido su alma! 
—¿Ha muerto en Francia?—pre-
guntó el señor Dulaurens.—Porque la 
expedición está de vuelta hace uno o 
dos meses. 
El señor de Ambelard, indiferente 
i a todo, saboreaba con delicia una tru-
fa que había guardado en su plato pa-
ra que le quedase el saborete en la bo-
ca, y el Sr. de Lavernay se entusiasma-
ba contemplando a Isabel llena de in-
dignación. Las señoras compadecían al 
muerto. v 
El señor de Marthenay soltó el vaso 
que tenía en la mano y que vaciaba 
con mucha frecuencia, para decir: 
—No hará veinte días que me en-
contré con él. Bajaba del tren. Fui a 
saludarle, pero hizo como que no me 
conocía. 
—Es que realmente no querría co-
nocerle a usted—no pudo dejar de de-
cir Isabel, que detestaba al marido de 
Alicia, por la asiduidad con que le ha-
cía la corte, sin ninguna gracia por 
cierto, cuando estaba cansado de per-
der en el juego y las cartas no absor-
bían toda su atención. Para evitar in-
terpretaciones, añadió: 
—Sin duda no gusta de tratar con 
oficiales que piden el retiro. 
El señor de Marthenay había pe-
dido el retiro un año antes. 
—No gustaba—corrigió Clemenío 
con ensañamiento.—Porque no quería 
pasar porque le robasen el cadáver del 
comandante. Y" cuando pudo ganar de 
nuevo la atención del auditorio, añadió 
algunos pormenores: 
—Mi cuñado no se equivoca. El co-
mandante Guibert vino a Saboya ha-
rá un mes próximamente. Pasó dos 
días con su madre y su hermana, en el 
Maupás, y marchó en seguida a donde I 
le llamaba el deber, a Timimún, en el! 
sur de Argelia. i 
—A la entrada de Tuat—acabó di-1 
ciendo el exteniente de dragones, que 
al convertirse en paisano se interesa-
ba mucho por todos los asuntos mili-
tares.—Pero el general Servieres ha 
pasado ya la línea de Timimún, y se-
rá probable que los bereberes y los 
Dui-Menia le ataquen por la retaguar-
dia. 
Cqn toda la insolencia de que era 
capaz, el joven Clemente se puso el 
monóculo y se quedó mirando a Mar-
thenay: 
—Armando, no te reconozco. ¿ Te me 
has hecho estratega? 
Tras una mirada a su exánime ami-
ga, Isabel intervino de nuevo: 
—Pues no lo entiendo. Acababa de 
hacer esa expedición a través del Saha-
ra, que ha durado diez y ocho meses 
o dos añes, no sé cuánto. Y después de 
esas peligrosas correrías siempre lea 
conceden licencia por bastante tiem-
po. ¿No se quedó a descr.nsar algo? 
¿Volvió a emprender una nueva expe-
dición? Porque de morir habrá muerto 
dando la cara al enemigo. 
Irguiéndose entonces Clemente djjó 
con ímpetu su vaso para decir: * 
—Cuando uno es de verdad héroe, no 
lo es a medias. El mismo reclamó el 
ocupar su puesto, por lo peligroso que 
era. 
Alicia, con el ramo de orquídeas cu 
yo aroma fingía aspirar, trataba á 
P A G I N A S E I S 
Por Ramón S. de Mendozi 
Por M. L. de TJnare.n 
U n a e r o p l a n o g i g a n t e 
Un joven estudiante de la Escuela 
Técnica de San Pctersburgo, Igor 
Sikorsky, ha hecho construir un ae-
'•oplaoo de dimensiones tan colosa-
les, que los mismos periódicos dedi-
cados al deporte a é r t o han tenido 
por inverosímil, la noticia hasta que 
han conseguido comprobad i . 
Trá tase de un biplano cuya su-
perficie tiene 27 metros de enverga-
dura (ancho total) y l;]0 metros 
cuadrados de área. La superficie in-
ferior es un poco más pequeña. E l 
aparato pesa tres toneladas y puede 
llevar, entre tr ipulación y pasaje, 
"diez"5 personas. Podrá 11 ovar pro-
visiones y combustible para veinte 
horas, y una carga máxima de 800 
kilogramos. 
Cuatro raotores de automóvil , de 
a 100 caballos de fuerza, mueven las 
cuatro hélices del aeroplano. Estos 
cuatro motores tienen la particulari-
dad de que pueden funcionar juntos 
o aislados. 
E l biplano lleva delante un bal-
cón espacioso. Inmediatamente de-
t rás hay una cabina, donde van sen-
LAS MANIOBRAS NAVALES EN INGLATERRA 
lados los dos pilotos, que pueden le-
vantarse y salir de la cabina sin di-
ficultad estando en marcha el apa-
rato. Luego hay una especie de ca-
marote para los pasajeros, los depó-
sitos de provisiones, útiles, etc., un 
pasillo o corredor y otro departa-
mento con divanes para descausar y 
dormir. 
E l aeroplano se llama " G r a u d " y 
desarrolla una velocidad de 110 k i -
lómetros por hora. Ha realizado ya 
^arios vuelos de uua y dos horas con 
el máximum de pasaje y carga, y 
cuantos han viajado en el aseguran 
que su estabilidad y la regularidad 
de su marcha son perfectas. 
Un redactor del "Vctcheneie Vre-
mia ," importante periódico de San 
Petcrsburgo, ha hecho una travesía 
en el " G r a n d " con varias personas, 
y asegura que mientras duró aquélla 
él y sus compañeros de viaje no ce-
saron de moverse, de pasear y de ha-
cer movimientos bruscos, sin que e\ 
equilibrio del aeroplano se resintie-
ra en lo más mínimo. 
C a m p e o n a t o d e B o l o s 
Grande es el entusiasmo que reina 
entre los aficionados al deporte de 
los bolos para el próximo domingo, 
21 del presente mes, a causa del gran 
Campeonato que se celebrará en las 
amplias boleras que se encuentran es-
tablecidas en la calle de Misión nú-
mero 33, y para el cual se han inscrip-
tos muchos partidos que, llenos del 
mayor interés, se disponen a conten-
der, en aguerrida lucha, por e! títu-
lo de campeón. 
A este Campeonato s a b e m o s que 
concurr i rán los más fuertes partidos 
que en las distintas boleras de esta 
capital so hallan formados, molivo 
este que da lugar a que dicho Cam-
peonato despierte gran interés y re-
sulte, por ende, muy lucido. 
Las reglas por que ha de regirse 
el mencionado Campeonato son las 
de costumbre: cuatro tiradas, dos de 
.ellas a la mano, en cuatro palos ra-
ya, de primera estaca, y las otras 
dos restantes, también en cuatro pa-
/los raya, al pulgar, de úl t ima es-
taca. 
Además del premio que le toca en 
¿suerte al partido vencedor, habrá un 
-segundo premio para el jugador que 
/durante el'Campeonato, en una sola 
bolada, logre tumbar mayor eantidajl 
de tantos. 
La hora para dar comienzo el Cam-
peonato será de doce y media a una 
de la larde. 
Agradecemos la invitación que se 
nos hace para dicha fiesta. 
En su oportunidad daremos cuen-
ta a nuestros lectores del resultado 
de este Campeonato. 
CH><H><H><H>W.KHKĤ ^ 
Las grandes maniobras navales de 
la flota inglesa tenían este año por 
objeto el demostrar si sería posible 
a una escuadra enemiga el intentar 
una incursión a un punto cualquiera 
de la costa br i tánica y llevar a cabo 
un desembarco parcial, y esta even-
tualidad se ha realizado, 
A pesar (Je estar preparados y en 
guardia wA< de ¡500 navíes, de ^odas 
las categoifaa navales, para la de-
fensa de las costas de Inglaterra, 
Escocia e Irlanda, le ha sido posible 
a uua simulada escuadra enemiga 
forzar la línea de vigilancia del Mar 
del Norte,- apoderándose de Giimbs-
by, cerca de Hul l , desembarcar eI'.í 
cerca de 5.000 hombres y apoderarse 
de un importante depósito de acei-
tes y aprovisionamientos destilados 
a la Marina y de la estación tolegrá-
fica sin hilos cercana a los depósi-
tos. 
Esta noticia lia causado notable 
desencanto en la población del Rei-
no Unido, que hasta el presente creía 
en la imposibilidad de un desembar-
co en Inglaterra operado por un 
ejército extranjero. 
La realidad ha demostrado lo con-
trario, y ella d a r á fuerzas a la tesis 
del general Roberts, que no cesa de 
reclamar el servicio mil i tar obliga-
torio, ya que él pretende que en ca-
so de guerra la Gran Bretaíra se ve-
ría expuesta a las humillaciones de 
una invasión extranjera. 
Durante las indicadas maniobras 
se ha podido comprobar los inmen-
sos servicios que pueden esperarse 
de los hidroplanos agregados a las 
flotas, por la acción que ellos ejer-
cen contra los submarinos. 
Estos pequeños navios, invisibles 
por las escuadras, y que constituyen 
el mayor peligro para ellas, son vis-
tos fácilmente por los aeroplanos, a 
causa de la estela de burbujas que 
su máquina imprime en el mar, y 
asimismo cuando salen a la super-
ficie. 
Los hidroplanos, pues, son como 
las gaviotas que, revoloteando alre^ 
dedor de las escuadras, señalarán la 
aproximación de los sumergibles, a 
los cuales podrán entonces dar caza 
los "destroyers. 
Debido a eso, el Almirantazgo in-
glés ha dado órdenes para la cons-
trucción de un gran número de hi-
droplanos. 
El p r o g r e s o de l a c i r c u l a c i ó n u r b a n a 
Nuestros Corresponsales 
de la capital de Oriente 
Ayer hemos tenido el gusto de salu-
dar en esta redacción a nuestro parti-
cular amigo, el inteligente y laborioso 
joven oriental José M. Pérez Boudet, 
¡que viene desde Santiago de Cuba a 
cursar sus estudios en nuestra Uni-
versidad. 
E l joven Pérez Boudet, era nuestro 
corresponsal sportivo en la capital 
oriental, desde donde nos favorecía 
con sus amenas e interesantes cartas. 
En sustitución del señor Pérez Bou-
det, ha quedado otro amigo nuestro, el 
joven sportman señor J. Dennis, quien 
desde allí nos favorecerá con sus inte-
resantes cartas sportivas. 
Dárnosle Ja bienvenida al joven Pé-
rez Boudet, deseándole al propio tiem-
po muchos éxitos en sus estudios. 
Entre Amateurs 
Un triunfo del New Lawton 
E l club New Lawton, obtuvo un 
gran triunfo en el juego celebrado el 
domingo último con el Ordoñez, en 
Jesús del Monte. 
J. Palomino, pitcher del • 'Lawton'" 
fué el principal factor de la victoria 
de éste, pues su efectivo con t roWn 
el " b o x " anuló a los fuertes bateado-
res del Ordoñez. 
Palomino al " b a t " también estuvo 
hecho un héroe, pues de tres veces 
que empuñó la majagua disparó otros 
tantos hits, uno de ellos de dos es-
quinas, que bien pudo ser de cuatro, 
pero las ruedas se le metieron en el 
fango al llegar a la intermedia no 
podiendo pasar de allí. 
El resultado del juego fue 10 por 8. 
Los jugadores de ambos clubs ju -
garon con verdadero interés . 
He aquí el "Score" del juego: 
ORDOÑEZ • 
D e l a r e g i ó n O r i e n t a l 
Especial para el DIARIO D E L A MARINA 
B r i l l a n t e d e b u t d e l C u b a B B . C E l O r i e n t , 
d e r r o t a d o p o r p r i m e r a v e z e n l a 
c a p i t a l o r i e n t a l . 
Santiago de Cuba, 11 d e S e p t i e m b r e [ q u e parecía invencible en esta 
de 1 9 1 3 . dad. ¡Nues t ra felicitación! 
Cada día es más difícil de resol-
ver el problema de la circulación 
por las calles de las grandes pobla-
ciones. En Par í s y en Nueva York , 
sobre todo, la profusión de carruajes 
y de automóviles hace dificilísimo el 
t ránsi to de los peatones, ocasiouandn 
múltiples desgracias. 
Un periódico neoyorkino, el "Scien-
tific America iu ." ha publicado a es-
te propósi to un grabado curiosísimo, 
que titula. " L a ciudad futura.*' E n 
él y en el art ículo que le acompaña 
resuelve el problema de la circula-
ción de la manera más satisfactoria 
del mundo. 
El punto de partida del articulis-
ta es el siguiente: cuando un inge-
niero quiere conducir de un lugar a 
otro fluidos de •composición y den-
sidad diferentes no se le ocurre lle-
varlos por un mismo tubo, sino que 
prepara un conductor para cada 
uno. Del mismo modo es absurdo 
qUe circulen por la vía pública mó-
viles tan distintos en especie y ve-
locidad como nn automóvil , un garro 
y una persona. 
En la ciudad futura las cosas 
ocurr i rán de otra manera. La calle 
actual quedará exclusivamente para 
los automóviles y los t r a n v í a s ; las 
aceras, convenientemente prepara-
das, para jinetes y carruajes tirados 
por tracción animal. Los carros, los 
camiones, todos los vehículos pesa-
dos c i rcularán por subterráneos , y 
los peatones andarán por galerías 
construidas a la altura de los diver-
sos pisos. Las casas t e n d r á n varias 
entradas: una en el sub te r ráneo , pa-
ra los carros: otra al nivel de la ca-
lle para los automóviles, y otras en 
el principal, en el segundo, etc., pa-
ra los que anden a pie. Cada vein-
te o treinta metros h a b r á un puen-
te para pas^r de una galería a otra 
y un ascensor para subir a los diver-
sos pisos. 
Como se ve, el invento del perió-
dico norteamericano es algo así co-
mo el huevo de Colón; la única dif i -
cultad para llevarlo a la práct ica es 
que costará un pico. De todos mo-' 
dos, "quien viva v e r á . " 
D R . W E B E R E L I X I R Y P O L V O S D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S I E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 721 
PARA ESTIPRAR 
la CASPA y C A L V I C I E R E N A C E R 
E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , SEDOSO Y ABUNDANNE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R , J . G A R D A N O 
B E U A S C O A I N 1 1 7 ^ F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
c UéX JI-13 
La serie mundial 
OPINION DE CLARK ORIFFITH 
E l gras amigo de los cubanos en 
las Grandes Ligas, y manager del 
Washiugtou, 'Clark Or i f f i t h , ha he-
cha sus declaraciones sobre la serie 
mundial; declaraciones que emitió 
obligado por las circunstancias, que 
parecen no quieren permitirle con-
quistar una vez siquiera el gallarde-
te del circuito que Ban Johnson di-
dije. 
Tra tándose de un hombre tan con-
•cieuzudamente perito en los asuntos 
del baseball, nada d'e ex t raño tiene 
que sus manifestaciones se escuchen 
con cuidadosa atención. 
Gr i f f i th j además, lia hablado con 
la sobriedad caracterís t ica de los 
hombres sensatos, y por ello sus pala-
bras pueden verse muy bien compro-
badas por la realidad. 
E l Zorro Viejo comenzó diciendo a 
los periodistas que le interrogaron 
que aún- resulta un poco temprano 
a su juicio, conceder el "pennant" en 
la Liga Americana a los Elefantes 
Blancos; pero que él los proclamará 
al emitir su opinión sobre la próxima 
serie mundial porque son ellos ios 
que figuran a la cabeza de la Liga. 
De modo que limita su apreciación 
al caso de ser los contendientes en 
ese magno acontecimiento sportivo 
los Gigantes y los Atlétieos. 
Ha dicho así Mr. Clark G r i f f t h : 
—^'El asunto es camino trillado. 
Todo depende de lo que puedan ha-
cer por su club cuando comience la 
serie Eddie Plank y Ohief Bender. 
f o n estos dos lanzadores a la cabeza, 
y trabajando con éxito, ganarán los 
Elefantes sin duda alguua; pero si 
estos dos veteranos del ".pitching 
s t a f f de Conuie J\Iack no se encon-
trase en buenas condiciones, yo creo 
que a Me (Graw y sus Gigantes se les 
presen ta rá uua oportunidad magní-
fica para llevar la bandera del 'Cham-
pion -Mundial a la Liga Nacional, en 
cuya conquista han fracasado por los 
años consecutivos." 
Pero precisamente ahora Plank no 
está pitcheando con la efectividad de 
años anteriores, aquella efectividad 
que le colocara a la cabeza de todos 
lOg lanzadores zurdos de la Liga Ame-
ricana. 
Cuantío er no cuena, agua neva, mee el 
refrán. Por eso ;reo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. ZZ U ^ . e ^ fatografia de la 
H . 0. A. E 
Venao, cf 5 0 
Tarrida, ss. . . .5 1 
Ordoñez. 2b. . . . 5 1 
Jardinero, If, p . . 4 1 
J. Claró, I b . . . . 4 1 
Guribene, c. . . . 5 3 
Baró, 3b 5 0 
O. Fernández p . . 1 0 
J iménez, I f . . . . H 1 
Ramos, r f ?> 0 
Totales 40 8 3 27 15 8 
X E W L A W T O X 
Y. C. H . O. A. E 
D. Lámelas, e. . . 
Per ramón, I b . , . 
Menéndez. ss. . . 
F. Palomino, p . . 
Rrazarena. 2b. . 
Per ramón, I f . . . 
A. Gómez, r f . . . 
f . del Valle, cf. 





La hermosa labor realizada por el 
club ' 'Cuba" contra el invencible 
"Or ien te" debe quedar grabado con 
letras de oro cu la historia de este an-
tiguo club que vuelve a la "arena 
peloteri l" con el mismo entusiasmo 
de antes, y por lo visto con una for 
midable novena que le h a r á " s u f r i r " 
mucho al club que tantas victorias ha 
obtenido sobre todos los contrarios 
que ha tenido'cu esta ciudad, pues 
en 25 juegos sólo perdió uno en Hol-
guín, los Santiagueros no habíamos 
tenido oportunidad <3e verlos derro-
tar, al f i n el " C u b a " se le ha puesto 
en su camino y por lo que vemos pre-
sentimos que al " O r i e n t e " no le se-
guirá sonriendo la diosa de la "suer-
t e " como ayer le ha venido suce 
diendo. 
E l "Cuba presentó una novena bue-
na, sus jugadores se disputaban pa-
ra ver quien lo hacía mejor. Marloti-
ca en el " b o x " fué un gigante; Mar-
celino Guerra en la 1 base fué un 
coloso y Lazaga en la antesala fué un 
héroe, pues de siete lances que tuvo 
los aceptó todos magistralmente sin 
cometer un error. 
También se dist inguió Castillo en 
la 2 base, y al " b a t " Marcelino Gue-
rra con una película de cuatro esquí 
ñas. 
E l "catcher" Palma, estuvo bueno, 
pero le hace falta prcticar sus tiros a 
la primera y segunda base, este j u -
gador desempeñó esta plaza en el 
"fenecido" " C e n t r a l " B. B. C. 
E l " b o x " del "Or i en t e " fué des 
empeñado por Machado y Paco Mu-
ñoz, ambos estuvieron muy efectivos. 
Los jugadores de este club, como 
siempre, bril larou a gran altura,, pero 
sobresalió entre ellos, Hierrezuelo 
( Niño) que desempeñó la 3 base ad-
mirablemente no desluciendo su labor 
cu nada al lado de Lazaga, pues am-
bos bril laron a la misma altura, lle-
guen a ellos nuestros sinceros aplau-
sos. También Bravo jugó bien la 
primera y Planas al bate proyectó 
una película que le valió un "home 
r u n . " 
Los fanáticos cubistas están de 
plácemes por la victoria obtenida so 
bre las huestes " ro jas , " una vez más 
la enseña "b lanca" y "neg ra" luce 
victoriosa su bandera, victoria que 
debemos aplaudir por haberla obte-
nido sobre uua formidable novena 
- i 
Ahora véase el Seo re de este m 
que si bien es verdad que hubo 
gunos errores, ' también hubo 
gadas y lances sensacionales. qU(1|! 
vieron en expectación al público J 
lo presenciaba, tal era el interés3 




V. C H. OJ 
Rojas, cP. . '. 
Sánchez, c. . . 
Villalón, I f . . 
Planas, ss. . . 
Hierrezuelo, 3b, 
Soler, 2b. . . . 
Payares, 2b. . 
Rey, r f . . . . 
Machado, p . . 
Muñoz, p . . . 












Totales. 31 2 3 241 
CUBA 
Y. C. H. 0. a 
Lazaga, 3b. 
Capote, r f . . 
Guilléu, ss. 
Guerra. I b . 
Marlotica, p. 
Castillo, 2b. 
Failde, p . . 











. . 4 
. . . 0 
. . 4 
. . 3 
2 
o 
' . ' * 3 
. . 3 
Navea, I f ^ 
Totales . . . . 28 
Sumario 
Two base hits : Lazaga y CMÜffl 
Home runs: Planas y Guerra. btoM 
bases:: Marlotica. Sacrifice W 
Marlotica, Rojas, Planas y Vi 
2 Struck outs: Marlotica 5; Macte 
do 2; Muñoz 1. Bases on balls: 
ebadol, Marlotica 2. H i t by pite J 
báU: Castillo por Machado Inm 
pitched y hits dados: a Machado-
6; a Muñoz 1 en 2. Left ^ 
del Oriente4; del Cuba 2. W 
ses on errores: 6. Errores: Rey.^ 
llén. Marlotica. Castillo. Villalon -
Planas 2. Umpires. Medrano J m 
Duración 1 hora 40 minutos, corer 
Xicolau. 
J 
37 10 11 27 22 6 
Anotación por entradas 
Ordoñez 011 210 111— 8 
New Lawton. . . . 004 100 113—10 
Resumen 
Two base hit . Palomino. 
Stolen base: Palomino. A. Perra-




Sacrifice hi ts : A. Pe r ramón . 
Lámelas. 
Struck out : por Palomino 8; 
Fernández 2; por Jardinero 3. 
Base on ba l l : por Palomino 1 
Fernández , 2; por Jardinero 3. 
ü m p i r e : Eduardo Pérez. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A . Gómez. 
E l c lub " H a b a n a " 
También puede darse por consti-
tuido el aguerrido y prestigioso club 
"Habana", de tan brillante historia 
en Cuba. 
El señor Manaes, su único mana-
ger, trabaja con actividad para for-
mar una gran novena que pueda com-
petir con el "Almendares" y los yan-
kes, que nos visi tarán en el entrante 
mes. 
A la lista de players que ya hemos 
dado a conocer, hay que agregar a 
Luis Padrón, que ayer firmó sn" Ron-
trato. 
Podemos asefrurar que P1 "Haba-
na" vendrá lucho nn elidí de fuerza 
y muy duro de pelar. 
Apolo,' ' F e l i p e C á r d e n a s . 
Con todos e s t o s a n t e c e d e n t e s p o d e -
mos asegurar q u e v a m o s a t e n e r la 
gran temporada americana y q u e los Cuba 
fantona firtaran d e c n k o ^ a b u c n a . A p o l o 
El club "Almendares 
Ta pueden darse por terminados 
. Jnl p i i 
trabajos de reorganización ou ^ 
rico club Almendares, cuyo ú 
T r l u n í o e l "Apnlo" 
A n11> una numerosa concurrencia, 
tuvo efecto el pasado domingo, en los 
terrenos del club " C u b a " situado en 
Triscornia, un interesante match de 
baseball entre los aguerridos team 'Cu-
ba," cqmpuesto por tripulantes del 
crucero de nuestra marina Nacional, 
que lleva ese nombre y el invencible 
" A p o l o " que dirige el popular Felipe 
Cárdenas. 
E l desafío no careció n i un instante 
ele interés, pues dado lo intransigible 
de los pitebers, era muy difícil anotar 
carreras. 
Del "Cuba' 'ocupó en box el gran 
pitcher Esteban, un buen lanzador; el 
cual llenó su comettido magistralmen-
te, secundándole su campo bastante re-
gular; y del " A p o l o , " empezó pit-
cheando R. Guadalupe, el que no pudo 
resistir el brioso ataque de sus con-
trarios, haciéndolos éstos saltar del box 
en el tercer inning, entrando en su lu-
gar el joven Sansircne, una verdadera 
estrella en el diamante, las curvas de 
éste fué para los marinos del "Cuba" 
un enigma indescifrable, pues desde la 
tercera entrada hasta la oncena que 
fueron los innings que se jugaron so-
lamente permitió que le anotaran un 
insignificante hit, por lo que demostró 
palpablemente, dada la batería de los 
"Cubanos," el control, las curvas y 
el potente brazo que posee. 
Hubo muy buenas jugadas de ambas 
partes, y escasearon los batazos largos • 
de éstos únicamente hay un two bag-
ger que le correspondió al manager del 
nager en la actualidad lo e^ ^ 
amigo, el joven Eugenio 
Integran el Almandares e i e ^ | 
antiguos de gran valor y 3o 
mucho porvenir. M 
Hasta ahora sabemos ^a ^ ]g 
mado sus contratos para j 









Carlos Moran. . 
Cueto. 




También fígurarón ^ ^ i i ^ 
más, que se espera firmen 
mentó a otro. tíi 
Como se ve por la Prcc^ , 
de jugadores, el í l ^ f ^ 
presenta, hecho un traD" 
temporada americana. 
para terminar ^ r ^ 
así me . 
a conocer la anotación poy 
los hits dados por ambos e 
o b l i g a i r f a l t a ^ ^ ¡ N 
ooo ooi 1 2 0 -
100 200 001 
^ encuentro con Joaquín Bara t. 
f ^ m o s de asuntos, de actualidad 
al fin, recae la conversación en cosas 
*fÁt ^ de ?ur?pa.hace 
?o más de un año, se ha hecho ya 
P nuestro profesorado artístico una 
honrosa reputación _ 
Tiene abierta academia. 
Academia de canto que acaba de 
ladar de la calzada de Gahano, 
S e la tuvo establecida, para insta-
rl i f l en la hermosa casa del numero 
loen la Avenida del Golfo. 
Es allí donde ahora ofrecerá los con-
ciertos mensuales que acostumbra a or-
Lnizar entre sus alumnos. 
Señoritas son en su mayoría. 
Algunas han llegado a señalarse ya 
por sus sorprendentes progresos artís-
^Üna, entre otras, Carmen María Mel-
chor v Ferrer, de la qué publica un be-
llo retrato, en su último número, la 
:nteresante revista Teatro Habanero. 
—¿Es tu discípula?—pregunté a 
P'aralt. 
—Lo fué. 
—¿Sabrás que se habla de un con-
cierto próximo para que pueda, con sus 
productos, ampliar sus estudios de can-
to? 
—Eso he leído y ojalá que, contta 
lo que yo opino de esas presentaciones 
prematuras, obtenga el éxito a que es 
acreedora Carmen María Melchor por 
sai entusiasmo, por sus méritos y por 
sus facultades. 
A propósito de este concierto, y se-
gún dice Teatro Habanero, se celebra-
rá próximamente' en Payret patrocina-
do por el honorable Presidente de la 
República. 
Me habló Baralt de otro concierto. 
Que será también en uno de nuestros 
teatros, en plazo no lejano, y donde se 
presentará el ^oven y notable barítono 
cubano cantado con Chalía Herrera. 
—¿Y Chalía?—le pregunté. 
—Está en Madruga, desde hace al-
gunos días, reponiéndose de un mal 
qne la obligó primero a abandonar el 
hotel IngUterra para buscar los aires 
de la Víbora. 
Y así, girando la conversación so-
bre temas ocasionales, del momento, pa-
sé un buen rato con el buen profesor, 
buen cántente, y buen amigo. 
Las quejas llueven. 
A diario se • oyen de los asiduos al 
Malecón por la nueva pintura de las 
sillas. 
Se pega a la ropa y la mancha, la 
inutiliza... 
Lo que dice Urbano del Castillo: 
( —''Soy testigo de que muchas fami-
lias debido a esto han decidido no to-
mar asiento en el Malecón." 
ICuántos trajes echados a perder! 
Así, en el estado en que se encuen-
tran las sillas del Malecón, será necesa-
rio que se ponga en cada una este aviso 
tan usual en nuestras calles: 
Danger. 
De viaje. 
Desde hace varios días llegaron a 
nuestra ciudad, procedentes de Alema 
Día, los distinguidos esposos Conchita 
Brodermann y Carlos Stuetzel. 
Asuntos particulares reclaman aho-
ra la presencia del señor Stuetzel en 
Méjico y hoy, a bordo del Ypiranga> 
embarcará con rumbo a la vecina repú-
blica. 
Aquí quedará entretanto su bella es-





Un compromiso más. 
Leocadio Fernández, joven compañe-
ro en la prensa, ha pedido la mano de 
Angelita Acinas, bella y graciosa seño-
rita, hija de San Sebastián. 
Hará como un año que llegó de su 
tierra donostiarra a nuestra capital. 
No demorará la boda. 
Puedo anunciar, debidamente auto-
rizado, que se celebrará en los prime-
ros días del. nuevo año. 
Habla el cronista de El Dia: 
"Desde Bromen. 
De la simpática ciudad alemana nos 
llega la noticia de haber sido opera-
do con buen éxito de la apendicitis el 
simpático hijo de los distinguidos es-
posos Herminia Montero y nuestro 
ministro en Noruega doctor Arístides 
Agüero.' 
Por el total restablecimiento del in-
teligente enfermito formulo los más 
sinceros votos." 
Votos que hago míos. 
Tenga un viaje feliz. 
« * 
José Manuel CarbóneU. 
i Sê  trata del amigo y compañerc que-
tidísimo que es tan conocido en nuestro 
ttundo literarío. 
Ayer, entre las notas oficiales, veo 
el nombre del culto director de Letras 
Asignándosele como secretario parti-
cjuar del Subsecretario de Goberna-
ron, señor Juan Montalvo y Morales. 
^ombramiento acertado. 
Recae en quien, como el señor José» 
Manuel Carbonelü, reúne dotes sobra-
Algo, para concluir, de Miramar. 
Anoche, como todos los jueves, in-
variablemente, se vió muy favorecido 
el alegre jardín del Malecón. 
Muchos eran los atractivos. 
Entre éstos los de la nueva película, 
M Niño de París, que se deslizó entre 
la más grata emoción del concurso. 
Fué celebradísima. 
No faltaron, por ser ya cosa espe-
rada, de rigor, los acertijos. 
Pasó el primero sin solución. 
El premio del reloj Omega, que se 
ofrecía, quedó para,otra oportunidad. 
Hoy, una novedad. 
Disfrutarán los que concurran a Mi-
ramar de la cinta Waterloó!, que cons-
tituye en estos momentos, en nuestra 
vida teatral, la actualidad palpitante. 
No quedan apenas palcos. 
E N H I Q U E FONTANILLS. 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos, 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
m i m m m m m 
[ S e i l i o P e r f u m e r í a 
DEPOSITO ,lCA5 FlLIPir iAS" HABANA 
Septiembre 17. 
De los impuestos. 
Ayer tuvimos el gusto de saludar en 
ésta a los competentes y activos inspec-
tores de los Impuestos, señores Gregorio 
Pérez Arcia y Julio R. Toledo, los cua-
les visitaron los distintos estableciniien-
tos y talleres que on esta expenden ta-
baco elaborado. 
Nos manifestaron diobos señores baber 
encontrado pequeñas irregularidades en 
algunos establecimientos. 
EL OORÍRESPON/SAÍL. 
A precios razonabkto on "El Pasaje," Zu 
lueta 32, entre TenitsDíe Rey y Obrapla. 
3056 S.-1 
Contiene 244 modelos de los últimos 
sombreros. 
Se vende en "ROMA," Obispo 63, al la-
do de Europa y en "ROMA," sucursal, 
O'Reilly 54, esquina a Habana, a 7o cts. el 
número y se envía por correo al recibo 
de su importe en moneda americana. 
O 3262 alt. 4-19 
O T O Ñ A L 
Dintíí!? vayillajes esmeradamente calados, paisajes seda colores de moda, 
Pmtados y bordados de lentejuelas. 
y casaJo61^11 muy baratos, en todas las abaniquerías, sederías, tiendas ' ca^s asiáticas. 
«n cu loT mfyor en el almacén de " L A INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
del artículo tenemos constantemente un excelente y variado surtido 
^ b r i c a . c e r r o 
& L O P E Z 




(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
E l Gran Visir en el Campamento.-De Tánger vienen noticias 
de un próximo ataque.-Los ulemas y chorfas.-Imposi-
ción de cruces.-Cómo hacen ciertos periódicos la 
información de Tetuán.-Piratería periodistica. 
> El solemne y mayestático Gran "Vi-
sir del Mehedi, acompañado de los 
generales Agnilera y Arraiz, estuvo 
en el campamento de los bravos caza-
dores, presenciando los disparos de 
los Schneider que destruyeron varias 
casas de los poblados aledaños. 
El general Marina, recio e incan-
sable, ha ordenado que se efectúen 
paseos militares. Ayer la columna de 
Primo de Rivera, en cuyo Estado Ma-
yor fuimos, dio un gran paseo por el 
río Martín, regresando al anochecer 
por la posición de Dersa. En el cami-
no recorrido no encontramos ni ras-
tro de la harka y sólo los distingui-
dos y "pajoleros" *' pacos" se entre-
tuvieron en hacer disparos sueltos. 
¡Las fuerzas que formaban la co-
lumna la componían los cazadores de 
Madrid y Arapiles con dos baterías 
Schneider y las ametralladoras de 
iCeuta. 
La columna Aguado salió por el 
Dersa, regresando por el arenoso ca-
mino de Río Martín. 
Estas marchas son terribles. El sol 
abrasa y el polvo ciega. Los soldados, 
estos admirables, sufri|los y resisten-
tes soklfados, iban cantando por entre 
breñal-es y barrancos. 
* • 
De Tánger vienen noticias bélicas 
de la harka que ha sido derrotada en 
iCuesta Colorada. Los moros se han 
reunido en la casa del neurasténico y 
atáxico Abdelazis. 
He aquí las noticias de Tánger: 
"Los cabileños reunidos en el Fon-
dak acordaron atacar las posiciones 
de Silvestre el segundo día de Pas-
cua.-
"Tomarán parte las fuerzas del 
R/aisuli y los cabileños de Benimesa-
nar y Wadrás. 
"Dicen los indígenas que cuando 
empiece el ataque el caid.Ermiki, que 
lucha con los españoles, se pasará a 
la ha.rka. 
"Añaden algunas confidencias que 
anoche el Raisuli estuvo en casa de 
Abdelazis, donde se hallaban reuni-
dos varios personajes indígenas y dos 
europeos. 
"La reunión duró hasta las tres de 
PAT.RET. — Cinema Valverde , y 
Ca.—'Función corrida. 
AÍLBISU.—Cine Ouba Films Co.— 
Función corrida. 
POOTEAlMA.—€ine Santos y Ar-
tigas.—'Función corrida. 
VATOBWLLE. — Compañía La 
Presa.—Tandas.—"La caja de sor-
presas." "Jugando al •escondite" y 
" E l bandolero Solís." 
'CASINO. — Compañía de zarzuela 
española.—'Tandas. — "La borrica," 
"'El barquillero" y "Mayo florido." 
MAR.TL — Compañía dle zarzuela 
española.—Tandas. — "Las carcele-
ras," " E l cuarteto Pons" y " E l tú-
nel." 
HEREDIA.—iCompanía de zarzue-
la española.—'Punción corrida.—"El 
encanto de un vals.' 
ALHAMBiRA. —• Compañía de zar-
zuela cubana de Regino López.—Tan-
das—"A leche entera," "Candela 
como al macao" y " E l lunar de-pe-
lo ." 
MOLINO ROJO.—Tandas. —'1 Llu-
via de enredos," "La reina die la si-
calipsis" y " E l rey del cuerno."— 
Varietés. 
GTNE NORMA. — Tres tandas.— 
Estrenos diarios. 
iQTNE SEiVILLA.—-Función extra-
ordinaria.— ' Waterloo.'' 
K-estanrant. Habitaciones cor Tist* 
al Prado y Malecón. 28 clases de ha-
lados. Especialidad en Biscuit gift©*1-
Bohemia. Sr sirve-n a doiniciiio. 
S072 s.-i 
T E A T R O " H E B E Q S A " 
PRADO Y ANIFVAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedías Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domirv 
QOS y días festivos, matlnée. 
PRECIOS: 
palcos con entradas 9 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 1? 
Entrada a tertulia • 05 
N E C R O L O G Í A 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, don Gerardo 
'Rodríguez Pérez. 
En Sagua, la señorita Margarita 
Carnicer y Torres. 
En Camagüey, la señora Cupertma 
Romero viuda de Hernández. 
En Santiago de Cuba, la señora Ca-
ridad Ferrer de Martínez. 
En Guantánamo, la señora ConcJia 
Herrera de Scheer. 
la madrugada, regresando el Raisuli 
a Zinat con las tropas que le espera-
ban en el aduar de Asib, a cuatro ki-
lómetros de Tánger. 
'"La colonia española pide que se 
impidan estas reuniones, donde sin 
duda se proyectan golpes de resonan-
cia, siendo de notar que se mezclen en 
las conferencias algunas personas co-
nocidísimas en Tánger." 
•> • • 
El bajá de los Ulemas y Chorfas vi-
sitó esta mañana al general Marina. 
El bajá pronunció un discurso di-
ciéndole al general Marina que están 
•dispuestos a ayudarle, pues conocen 
su fama y buen nombre. 
'Contestó el Residente agradecien-
do en nombre de España y expresan-
do que con la cooperación de las tro-
pas establecerá la paz en la ciuejad y 
el campo. 
Después visitaron a Marina los mo-
ros notables. 
• • « 
En el camino de Rieón al llano del 
río Martín, se celebró ayer con ex-
traordinaria solemnidad el acto de 
imponer las cruces rojas concedidas 
a doscientos soldados de la última 
campaña de Melilla. Los soldados que 
ganaron las emees pertenecen a los 
regimientos de Ceuta y Serrallo. 
El general Arraiz, al frente de su 
brigada, impuso las cruces y pronun-
ció un discurso en el que excitaba a 
los soldados para qme cxmiplan con 
su deber. 
Terminó asegurando que con su bi-
zarra brigada con/fía en realizar las 
más altas empresas. 
Durante toda la solemne ceremonia 
no cesaron de tirotear a las fuerzas 
los moros que estaban en- la orilla 
opuesta del río. 
• * é 
Por casualidad • ha caído en nues-
tras manos un periódico de la Haba-
na con una extetisa información de 
Tetuán que firma Lucenunf, o cosa 
así, y que ha servido para que nues-
tro compañero Rodríguez de Celis se 
indigne viendo cómo copian sus ar-
tículos y los disfrazan con una fres-
cura de marca. A ese paso maldita 
la falta quie hace tener corresponsa-
les en campaña, si con una piratería 
periodística inverosímil se hacen in-
formaciones a costa de los que aquí 
la sudan bélicamente. 
iCreo que nuestro compañero Ro-
dríguez de Celis se querellará contra 
ese periódico, que parece dominar ad-
mirablemente el bluff a ia america-
na. Aunque todo tiene sus quiebras 
y no hay derecho de robarle a nadie 
lo que escribe modestamente..... . 
Tetuán, Septiembre 2. 
JESUS D.GAKEL GALIANO 109. TELEFONO A-3972. 
C 3250 30-17 S. 
C 3260 2-lf 
ATVIENIAZAS 
Clemente Bravo Alfaro, vecino de Sitios 
lo, fué arrestado por el vigilante 40 de 
Obras Públicas, per acusarlo Carlos Es-
cauz Ulloa, de Tamarino-d 9, de haberla 
ainenazado con romperle la cara, porque 
no lia podido pagarle $5-45 que le adeuda. 
Ei1 abusado confesó el becbo. 
EN REYERTA 
En Prado y San Lázaro, fueron sorpren-
didos en reyerta José €arballal Martínez, 
de Animas 147, y José Hilario Sierra Ka-
vanza y López de la O. de Concordia 5. 
Ambos negaron estar en reyerta y sí 
dicen que solamente discutían en alta voz. 
ROG-ER AL VIVAC 
Justo Roger, vecino de Alambique 42, 
.fué remitido al vivac por estar escánda-
lizando en Neptuno y Monserrate y en-
contrarse embriagado. 
JUGANDO A LOS DADOS 
El vigilante 405, detuvo á Pedro Rome-
ro Rivero, vecino de Suárez 13 A, por ba-
berlo sorprendido en- el Malecón, frente al 
Castillo de la Punta, jugando a los dados 
•en. unión de otro Individuo que logró fu-
garse. 
El vigilante le ocupó ai detenido, dos 
pesos plata, dos piezas de a dos pesetas, 
tres realitos y una cadena encbapada, cu-
ya procedencia no se piído justificar. 
El detenido fué remitido ai vivac. 
EL FIGARO 
Llega a nuestras manos esta, revista, 
uno de los órganos más autorizados de la 
Intelectualidad cubana e bispano america-
na y exponen te prestiigoso de nuestra cul-
tura literaria y artística. "El Fígaro," co-
mo siempre, trae las firmas mejores de 
Cuba y del continente, "firmas becbas," 
consagradas como Márquez Sterling, Con-
de Kostia, Santos Cbocano, Rubén Darío, 
Enrique Ureña, Rodríguez-Rendueles y to-
dos los que aquí o fuera de aquí se impo-
nen y triunfan. 
Nuestro distinguido amigo el señor Ca-
talá, puede estar orgulloso de su obra, de 
esa obra espléndida de arte y de cultura 
que representa "El Fígaro," qne triunfa 
bonrosamente, como debe triunfar el arte 
por sus méritos positivos. 
"El Fígaro," que tiene por colaborado-
res, como hemos diebo antes, a los me-
jores escritores de América, "de toda 
América" y de España, piensa aumentar 
todavía la "sacra legión" ,con firmas de 
escritores castellanos residentes en París. 
Sus números cada vez más selectas, son 
acabadas obras artísticas que resisten el 
parangón con los mejores del extranjero. 
Lo mejor de lo mejor. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
DR. CARLOS E. KOHLY 
Enfermedades de Señoras y Medicina in-
terna. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los Fllácogenos. 
Consultas de 2 a 4, Habana número 51, 
altos. Teléfono A-'8291. 
11757 26t-19-ifí. 
:: PURO :: 
DE UVA 
No hay mejor retrato que aquer que et 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbratel 
Crlominas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael nüm. 32. 
Este instrumento reúne todas las úl-
timas innovaciones que se han introdu-
cido para producir un tocador de piano 
perfecto, y de duración: muchos artis-
tas de fama universal han celebrado 
la perfección con que se ejecuta en 
este maravilloso instrumento, que to-
ca las 88 notas de su teclado. Ofrece-
mos catálogos y circulares a toda per-
sona que lo desee.—Surtido ánplio de 
los mejores rollos de música.—Vende-
mos al contado y a plazos cómodos. 
Somos asimismo agentes de los 
pianos siguientes: BLUTHNER de 
Leipzig, C. OEHLER de Stuttgart, 
Rosener de Berlín, KOHLER&CAM-
PELL de New York. 
E. CÜSTIN, Habana 94, cerca de Obispo, 
TELEFONO A-2612 
Las nuevas líneas del Tranvía 
pasan por el establecimiento. 
C 3248 4-17 
D . Jaime G u i u 
(Después de &5 años de ejercer el 
cargo de cobrador de la (Sociedad de 
Beneficencia Catalana, nuestro esti-
lan infinitesimal que ha escapado a 
zones de su avanzada edad, ha sido 
jubilado y se retira a descansar. 
(Deseamos al querido amigo una ven 
jez tranquila en medio de la estima-
ción de que goza. 
Debiendo llegar a esta p(MsxÉSü 
tras prolongada ausencia, e] Rvdo. Pa-
dre Tonkás Ipiña, antiguo Rector del 
Colegio de Belén, y fundador de las 
'•Escuelas Dominicales" de esta Isla, 
avisamos a nombre de la Junta de Go-
bierno de dicha Asociación a las seño-
ras y señoritas que pertenecen a ella, y. 
a cuantas personas deseen asistir a ese 
piadoso acto, que a las siete y media 
de la mañana del día 20 del actual, ce-
lebrará una misa de Comunión gene-
ral, el bien querido y no olvidado sa-
cerdote jesuíta, cuya- brerve estancia 
entre nosotros deseamos que sea prós-
pera. 
E L S Q L 
D23 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
¡8»» • •< < ttaim 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
[La Archicofradía del Santísimo Sacra-
mento, erigida; en este templo, celebrará 
el domingo próximo, 21 del actual, su fies-
ta de institución, con todo esplendor y 
magnificencia. Esta floreciente asociación, 
que preside el señor Jesús Oliva y de la 
que es mayordomo el señor Justo L. Fal-
cón, no descansa en su deseo de realizar 
mejoras para el servicio del culto divino. 
• En la fiesta que nos ocupa lucirá la ilu-
minación eléctrica de que dicha Archico-
fradía dotó a la iglesia, y que tanto con-
tribuye a la grandiosidad de los actos re-
ligiosos, así como los ricos paños y aln 
forabras de su propiedad. El altar apare-
cerá, como de costumbre, profusamente 
iluminado con velas de cera, y ataviado 
con sus más bellos adornos. 
Ocupará la sagrada cátedra el renom^ 
brado orador P. Santiago G. Amigó, ofi-
ciando la misa el P. Folcbs, cura párroco 
de la Caridad. 
La parte musical está a cargo del maes-
tro Rafael Pastor, miembro de la Acade-
r-ia de Artes yt Letras de Cuba, cantán-
dose bajo su dirección selectas obras de 
carácter clásico, por valiosos elementos 
vocales y una nutrida orquesta. 
La fiesta dará comienzo a las 9 de la 
mañana. 
I I I L O Z A B A R A T I S I M A ! ! ! 
L i Q U I D A C I O N P O R M U C H A E X I S T E N C I A ¡ A P R O V E C H E N S E ! 
Vajillas decoradas, de 59 piezas a escoger la que más guste, a $ 8.50. Las de 74 piezas, a escoger a $ 12.00. De 94 
piezas, a $ 15.00. De 114 piezas, a $ 22.00. Gran liquidación de piezas sueltas y objetos propios para regalos. Mucha va-
riedad y precios de gran ganga. Loza y cristalería para el diario a como la paguen. 
R E I N A 1 9 , F R E N T B A L A P L A Z A 
V i c t o r i a n o S u á r e z . L A A N T I G U A T I N A J A 
C Slbl alt. Id-T 8t-» 
P á g i n a o o l . ü D I A R I O D E L A M A R I N A 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
El I I • • 3 
en 
Copciihagen, 18. 
I. O. Christensen, "leader" del par-
tido liberal, ha iniciado una agita-
ción, cuyo objeto es conseguir la to-
tal prohibición de la venta de licores 
en Dinamarca. 
Nq. hace mucho que el Partido Li-
beral logró que se promulgase una ley 
imponiendo importantes restricciones 
% la venta de licores en cantinas, res-
taurants, y establecimientos análo-
gos, y el "leader" liberal se propone, 
evidentemente, conseguir que esta me-
dida sea sustituida por una ley que 
imponga la prohibición total de la 







E l germen de la viruela, microbio 
tan infinitesemal que ha escapado a 
la vista de los más expertos bacterió-
logos, ha sido descubierto, al fin, por 
el doctor Walter Pornet, de Alema-
nia.. 
E l doctor Fomet, no sólo pretende 
haber hecho este descubrimiento, sino 
que asegura que puede propagar al 
citado germen. Esto significa que en 
lo sucesivo no será necesario inocular 
a una ternera o a una vaca con el vi-
rus de la viruela, a fin de obtener 
linfa para la vacuna. 
Washington, 19, 
E l Secretario de Estado, Mr. Wi-
Biam Jennings Bryan, hablando con 
los delegados del Congreso Frigorífi-
co que está celebrando sus sesiones en 
Chicago, en ocasión de la visita 
especial que le hicieron, dijo que la 
diplomacia después de todo no era 
más que el arte de conservarse fresco. 
E s necesario— dijo— un gran refri-
gerador internacional pa^a que las 
Idlsputas no lleiguen a adquirir un gra-
do excesivo de calor. 
los í o i ¥ ¥ 
política americana 
AlbaJiy, N. Y. 
Mr. James C. Garrison, amigo per-
sonal de Sulzer, y antiguo periodista, 
iha sido encerrarlo en la Penitenciaria 
del Condado por orden de la Asam-
blea del Esitado, bajo la acasación de 
desacato a ese alto cuerpo. Al ne-
garse a contestar las preguntas que 
se le dirigieron sobre los asertos del 
mismo Garrison, atentatorios aí> honor 
y buen nombre de alguno& legislado-
res, 
Garrison había dicho que, como re-
sultado de la investigación especial 
fpor él realizada, había averiguado 
que cuatro legisladores habían- ven-
dido sus votos a favor de la resolu-
ción en virtud de la cual se está re-
sidencianldo al Gobernador Sulzer, 
Es probable que el encierro de Ga-
rrisooi dure hasta el mes de Enero. 
París, 19. 
Las maniobras militares francesas 
que, junto con los del ejército alemán 
han estado llamando la atención uni-
versal durante la pasada semana, se 
han distinguido por el empleo de va-
lias máquinas de guerra tan útiles co-
mo ingeniosas. 
Uno de éstas consistía en. un equi-
po ambulante de telegrafía inalám-
brica, usado por el general Joffe, 
dentro de las maniobras. 
E l general Joffe tenía su cuartel 
general en Castelsawasin. pero con su 
motor para la transmisión inalámbri-
ca pudo recorrer te do el teatro de la 
"guerra" y recibir partes de los com-
batientes. Él motor sobre el cual se 
hallaba montado el aparato es ligero 
y capaz de gran velocidad, y prestó 
muy útiles servicios. 
ÜN BONITO BJEMPLAR de porro 
de pura raza é s el que aparece en un 
notable trabajo al pastel hecho por 
el señor Otero en su afamado <¿Rsiu-
dio" de O'ReiHy, 63. 
Dicho perro es propiedad del señor 
Esteban Carbó. 
Las personas inteligentes en estacla-
fve de. trabajos pueden pasar a verlo 
en el referido "Estudio." donde sólo 
estará expuesto por una semana. 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Pariagás. 
El hombre más 
alto del mundo 
Calumet, Mich, 19. 
Ha fallecido en un hospital de 
Hancock, Michigan, a la edad de 30 
años, un individuo que gozaba, de la 
distinción de ser considerado el hom-
bre más alto del mundo. 
Tenía 7 pies 8 pulgadas de estatu-
ra, y se ganó la vida durante algún 
tiempo exhibiéndose en los circos. 
Cansado de esta vida, se dedicó, 
más tarde, a la agricultura. 
Llámase Luis Mollaanem. 
Los restos í e 
G a p r en N. York 
New York, 19. 
Los restos mortales del Alclde de 
Nueva York, Mr. G-aynor, llegaron 
esta mañana, a primera hora, de Li -
verpool, a bordo del vapor "Luisita-
nia." 
Fueron inmediatamente conduci-
dos, con una escolta de policía, a la 
casa en que residía el popular Alcal-
de. 
Allí permanecerá hasta mañana por 
la tarde, para ser luego trasportados 
a la Casa Consistorial de Nueva 
York, donde se le hará guardia de 
honor. 
Las milagrosas curas 
de Lourdes 
Londres, 19. 
E l corresponsal médico del "Daily 
Mail" de esta capital dice que, en 
efecto, se han realizado aquí cura? 
muy sorprendente de enfermedades 
que indudablemente eran de carácter 
orgánico, y como la mujer Grace Ma-
loney, de Killahoe, que padecía de tu-
bérculos en las rodillas y ahora cami-
na perfectamente sin necesidad de 
muletas, y la de Thomas Downey. 
muchacho de Belfast, que padecía de 
tuberculosis de la cadera. 
La que más sorprende al correspon-
sal, sin embargo, es el gran número 
de casos que se han mejorado. 
Dice este médico corresponsal que 
sólo puede atribuirse estas cosas a la 
profunda fe de que se hallaban poseí-
dos los peregrinos. 
L a l i n a i l l a 
Bloomington. Indiana, 19. 
E n un rapto de locura, Mack Hurst, 
albañil, voló con dinamita, esta maña-
na, la casa en que vivía, pereciendo 
de resultas de la tremenda explosión 
junto con una de sus hijas. 
Otras dos hijas resultaron lesiona-
das. 
a esposa del loco escapó milagrosa-
mente ilesa. 
E l A g u a d e S o l a r e s 
Está especialmente indicada para 
la neurastenia, dispepsia, artritisrao y 
catarros gastro intestinales. 
De venta en las droguerías de Sa-
rrá y Johnson y en las principales 
farmacias. 
CIRmjTÓffiÍALK 
Por c ircular fechada en Matanzas el 12 
de Septiembre, nos informa el s e ñ o r don 
J o s é T . García, que ha conferido poder 
para representarle eji todas sus operario-
nr^s ra crean til es, a l s e ñ o r don Adolfo F . 
V i v ó , quedando vidente el que en 18 de 
Septiembre de 1907 o t o r g ó al s e ñ o r J . M. 
D o m í n g u e z . 
Nos participa el s e ñ o r don R a m ó n G6-
,mez. en c ircular fechada en é s t a el 26 de 
Septiembre, que ha conferido poder para 
que lo represente en todos sus negocios, 
al s e ñ o r don Victoriano Díaz R o d r í g u e z . 
¡La sociedad que giraba en Matanzas ba-
jo la razón de Alegret e Hijos, ha sido di-
suelta con fecha 12 de Septiemhre. y se 
ha constituido, bajo la d e n o m i n a c i ó n de 
Viuda de Alegret e Hijos, una nueva que 
c o n t i n u a r á todos los negocios, h a c i é n d o s e 
cargo de los c r é d i t o s activos y pasivos 
de la extinguida. 
Son socios egrentes de esta nueva so-
ciedad, la s e ñ o r a E v a r i s t a Mugica, viuda 
de A l e g r í a y los s e ñ o r e s Santiago, Alber-
to y Manuel A l e g r í a Mugica. 
Con fecha 10 de Septiembre ha sido di-
Isuelta la sociedad que giraba en esta pla-
bajo la razón de Llopart y Codina, ha-
c i é n d o s e cargo de la cont inuac ión , bajo su 
solo nombre, de sus negocios y de todos 
sus c r é d i t o s activos, no h a b i é n d o l o s pa-
os, el gerente que fué de la extinguida 
firma, s e ñ o r don Manuel Llopart . 
A O B I S P O No. 9 0 
S e l e v a l a c a b e z a 
Y no sabe por que, pues por que no compró los ESPEJUELOS á el 
Optico Avila en Obispo No. 90 
C 3115 3-S. 
Azúcares y Valores 
Londres, SCiptiembre 19. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
7.1i2d. 
Ma>scabajdo, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s, 7.1i2d. 
Las acciones comunes de loa Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regís-
tradas en esta plaza, abrieron hov a 
£88.112. 
para presidente 
Ciudad de Méjico, 19. 
Considérase que el Ministro de Es-
tado señor Gamboa es el que más pro-
babilidades tiene de ser propuesto 
candidato para Presidente, después 
del general Huerta. 
La Secretaria del Trabajo 
Es un hecho la creación de la nue-
va Secretaría. Su principal objeto se-
rá recomendar a los obreros que to-
men licor de berro, bebida que quita 
los catarros y fortailece los bronquios 
y pulmones. De venta en bodegas y 
cafés. 
Recibos de tabaco en rama 
. 'egí in nuestro bien informado colega 
local» " E l Tabaco," desde el d í a 22 de 
Agosto a l 4 de Septiembre, inolnsive, han 
llegado a esta plaza, procedentes de los 
distritos tabacaleros de la Isla, Jas s i -
guientes partidas: 
Terc ios 
Por el Ferocarr i l del Oeste de 
Vuelta Abajo . 12,403 
Idem de Semi Vue l ta . . . . 2.807 
Idem de los Partidos. . . . 1,042 
Por los Ferrocarr i l e s Unidos: 
De Santa C l a r a . . . . . 23,117 
R a m a l de B a t a b a n ó , idem de 
Vuel ta Abajo . . . . . . 164 
Ramal de Guanajay, idem de 
los PartMos 18 
De Santa C l a r a , por vapores 
y goletas 1.312 
De Vnel ta Abajo, idem, idem 6,167 
De Matanzas &4 
De Puerto P r í n c i p e . . . . 
De Santiago de C u b a . . . . 900 
/ Total durante los 14 d í a s . . 48.024 
Anterior desde Io. de E n e r o 273,650 
Total hasta el 4 de Septiembre 321,674 
Resumen del tabaco llegado a plaza dea-
de el d í a 22 de Agoste a l 4 de Septiembre, 
Inclusive, procedente de los distritos ta-
bacaleros de la I s l a : 
Durante la quincena 
Terc ios 
De l a Vuelta 9bajo 18,734 
„ S e m i Vuel ta 2,807 
., Partido 1,060 
„ Matanzas 94 
„ Santa C l a r a o V i l l a s . , . 24.429 
„ Puerto P r í n c i p e . 
„ Santiago de C u b a . . . . 900 
TOTAL» 48,024 
Desde prlmei-o de Enero 
Tercios 
De la Vnelta Abajo 195.776 
„ Semi Vue l ta 21,657 
„ Part ido. . . . . . . . . 10,391 
' „ Matanzas 183 
„ S a n t a C l a r a o V i l l a s . . . . 91,492 
„ Puerto P r í n c i p e . . . .. 3 
„ Santiago de C u b a . . . . 2,172 
T O T A L 321,674 
V a l o r O f i c ' a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes . 4.71 
Luises 3.53 
Peso plata e s a p ñ o l a o-6ü 
40 centafvos plata Id 0-24 
10 idem. Idem. Idem o-Oi 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
-DELA-
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean xomo trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas.' " ~ ~ 
HP Z^Ü! l̂éctrÍCaHs ^ran^es y Pequeñas.-Bombas de todas clases.-Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
Importadores; — SEELER, PI Y Cia.-Obrapía 16. HABANA. 
C 2983 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 19 de 1913 
. j^ i moi mi fMiiim t u l""u~'*̂ fea) 
ni 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
I L A S I l B E U J U U t U 
E N L A S C A S A S B E C A M B I O 
Septiembre 19. 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES.™ — 
Idem en cantidades ~. 
LUISES - ~ — 
Idem en cantidades. 
El peso americano en plata española 
1 0 % a 10K % 
10^ a 11 
a 5-3 3 en plata ' 
a 5-34. 
« 4-26 en pUu 
a 4-27. ** 
a l lOK M i 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TALOKES 
A B R E 
Billetes del Baxco E s p a ñ o l de la I s l a de 
de Cuba, de l1^ a é 
Plata e spaño la contra oro e s p a ñ o l 
98% a 99*4 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 
110% a 110% 
V A L O R E S 
Cemp. Vend. 
Fondos P ú b l i c o i Valor P]0 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 110 114 
Id. de la R e p ú b l i c a de C u -
ba, Deuda Interior. . . 103 108 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . 116 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
Obligaciones I r a . hipoteca 
F . C. de Cienfuogos a V i -
l laclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln N 
Banco Terri tor ia l de C u b a . N 
B o n o s Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad 116 125 
Bonos de la H a v a n a E l e c -
tric R a i 1 w a y's C x en 
c i rcu lac ión 101 105 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C . U . de la H a -
bana 113 122 
Bonos de la C o m p a ñ í a ae 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Centra l 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centra l azucarero 
"Covadonga" N 
í d . C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d « 
Santiago de é u b a . . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electr ic idad de la H a -
bana 107 109 
E m p r é s i t t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 101 105 
Matadero Industr ia l . . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en c i r -
c u l a c i ó n N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
A C C I O N E S 
E a n c o E s p a ñ o l de la I s ia 
de Cuba 101% 101% 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e . 91 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 11$ 140 
Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a de Ferocarr i l es 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 96̂ , 96% 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de S a n -
tiago de C u b a 25 40 
C o m p a ñ í a del Ferocarr i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Centra l 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
H o l g u í n jyj 
C a . Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes jq-
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . n 
L o n j a de Comercio de la 
Habana ( P t ^ f e r i d a s ) . . . 
Id. id. (Comunes) ^ 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . . 
C o m p a ñ í a Havana Electrio 
Rai lways L 1 g h t Power 
Preferidas 103^ 
Id. id. Comunes 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a A l ñ l e r e r a Cubana N 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de SanctI 
Sp ír i tus 1̂  
Cuban Telephone Co. . . . 751¿ 7g 
Ca. Alumbrado y Muelles 
L o s Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en c ir-
c u l a c i ó n , N 
12-5 
Banco Terirtor la l de Cuba 107 ign 
Id. id. Beneficiadas. . . . 14 
C á r d e n a s Ci ty Water Works 
Company ^ 
C a . Puertos de C u b a . . . ] 
C a . E l é c t r i c a de Marianao. n 
Habana, Septiembre 19 de 1913 
E l Secretarlo, 
Francisco Sánchez . 
Acciones y Valores 
Eu la Bolsa (Privada se efectuaron 
esta mañana las siguientes ventas • 
150 acciones Bco. Español, 101 
100 idem 'Banco Español, 101.1)8 
50 idem Banco Español, 101 1 4 
250 idem Banco Español, 101 3|8 
50 idem Comunes, H. D. ir ' r L ^ 
pany, 9].5|8 ' ^0m' 
150 idem Cuba" ^ 1 ^ ^ falto 
i 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre 19 
Precios pagados hoy por ios sitien, 
tes artículos; 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qa. $ 
E n latas de 9 Ibs qt. 
En latas de é% Ibs qt 








De canilla nuevo . . 
Yiejo 
iDe Valencia ; 
Ajos. 
De Valencia . . . . * 
Catalanes Cappadreg . 
Montevideo . . . . . . 
Bacalao. 
iN'oruega . . . . . . 
Escocia 
Hali fax 





Isleñas , . 
Frijoles. 
Oel País, negros . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados, americanos 
Blancos gordos . . .. 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
I>e primera 
Artiñcial . . . . * . 
Papas 
Papas sacos . . . . . . 
Idem del País 
En barriles del Norte 
Tasajo. 









16 a 20 n. 
40 a 45 cts, 






a 34 rs. 
a 36 is 












s 18 rs. 
No hay 
a 4.00 
a 44 rs 
aTO.OC 
La asecha de la Cuban Land 
Leat Tobacco Co. 
De "EJI Tabaco," de esta ciudad, del H 
de Septiembre, reproducimos el siguiente 
suelto: 
"No diré una palaibra de toda la cosechí 
de las grandes fincas que posee esta ncí 
c o m p a ñ í a en San Ivuis y en San Juan í 
Mart ínez , todo cuanto diga quedar ía Pu-
lido ante la realidad de lo que es este anc 
dicha cosecha, reputada por los inteligen-
tes como tabaco inmejorable. Tal es s 
bondad en cuanto a aroma, calidad, colo-
res, t a m a ñ o v finura. nft. 
Todas esias fincas sembraron 24.000." 
de matas, de esta cantidad 9.000.000 W 
Chesee Cloth que han dado un rendiinien 
to de un 70 por ciento de capas eXt" 
los otros 15.000,000 de matas ProcedendlJ, 
campo raso o s é a s e de sol que han pi-0 
cldo tripas e s p l é n d i d a s y de lo mejor. 
E s t a c o m p a ñ í a emplea los úl t imos F 
cedlmientos que se conocen en las si 
bras de tabaco, que e s tán bajo la direc ^ 
del s e ñ o r Jacinto Argudín . quien entre 
esipeciaLidades cuenta el sistema de ^ 
nos, y la manera de empilonar y cu,. 
tabaco, estos m é t o d o s han sido e s t ^ p t a . 
por el s e ñ o r Jacinto Argudín y 
dos con resultados espléndidos , de™ ^ 
tran s in duda alguna uu Pro^rf,s0.. je-' 
cultl-vo de la rama. Los agricu"ornífP s< 
b e r í a n visitar dichas fincas donu an. 
aprende mucho m á s que en nuestras & 
Jas a g r í c o l a s . h, fué 
Como dije antes toda esta cose; îau 
adquirida para la firma de ^ n -
Stern y la e m p l e a r á el Trust en sus B 
des fábr icas de tabacos y cigarros. 
a QUIERE USTED 
V GOZAR DE BUENA SALUD 
E N G O R D A R 
H i D i R S J ' N . ' E 
Poderoso Jarabe r8-
tonuntuyentc. introduci-
do en Cuba por Sor An-
gela. Pida testimonio» y 
folletos gratis at Sr. H- ^» 
Bicnvenu, AmistaJ 13. 
C 3109 fclt. 
lo 
